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UNA SECCION DE ACTUALIDAD 
L O S P R E P A R A T I V O S 
E L E C T O R A L E S 
3 . A N I H D A T U R A M I N I S T E R I A L 
JSvonfereiiciaráu don Molqui;.iU'.--, 
l í a W s . Alba y el ministiu do 1. 
Knación, -para preparar la can 
t a ministerial ipor Madrid, 
f i'pr A< OPINION E S S O B R E I^A R E -
I S N T A C I O N P R O P Q R C I ' J N A L 
I f l periódico «La Vo/.» hahia i-iqiu'-
jiíi lii opiaióii de algunos ¡loiit.co.s 
" ¿e si couviione nmdili.ar •'] 
¿oo îniiealo cloctorai en el -st-nlidc 
l ia representación iproporcioi.al. 
•El cande de Romanones ha ionios 
fetó » necesaria la i-oforrna ole.--
•rail- pero fl1110 <,p,1"; hacerse n'2dian-
¡iina ley, llevando el proyecta a las 
fcree' (pe no es necesario aurncr tur 
| número de diipnitados y qne ia pa-
itíá de (la Inibert^d ddl voto e,-ta-
on gue Me fuera secreto. 
m señor Maura ha enviado un," 
i a "La Voz», rogándola que !o 
^me de ha/ber tardado alpr.mos 
contostarle poripie ha catado 
pUeptQ, de Ja reformia elecíar?! 
el . sewtiido de la represeni.a-ion 
oroiona!, dice que el Gobierno 
qjue él presidió on agoisto de 1921 t ivo 
en cestudio la njejor manera de sal-
var Jais diiíiauiltades de la reforma 
alectoral. 
ÍE3L. bhmplbáo icle Goh'ienno vino sin ha-
ber ipodiido lleva/̂ • >a las Cortes ÜÍ pro-
y-eoto estiLdia-do. 
Aigrega que ahora, antes y sisni 
ipre ha defendido que la garantí;-
electoral, más que^ en los texios h;-
galles, esstá en el comiportamiento do 
los electores. 
Si éstos estiman sus derechos, si 
están dispuestos a cumplir sus debe-
les de ciwsmQ, hasta ¡para poner co-
to a las defiiciencias actuales. 
•La failta dle, esos deberes hace in-
fructuosa, la, reformia. legal. 
El conde de Dugallal ha contestado 
qjue en. Jos ipítíses en que se ha en-
sayado la reipreftenta.ción propurcio-
nal, so ha viíito que fracasaba para 
algunas (partidos. 
iiov ipuecte áiplicarse ese sistema en 
España con ajgimas ventajas. 
Creo que río debe auiinentarse eil 
rnúmero de diputadas y que el vne 
no debo ser spereto. 
El , señar •Cafn.bó pide que le releven 
de dai1 sai apiuión, que ya ha expues-
to en otras ocasiones. 
ín el despa h > 
alcalde. 
del 
ficalk-j-r Aflivaltiez San Mantín recibió 
'tarde a ím peiri;o«iiI/Htai.s a la hor.. 
oositiuiniihíre. 
áljo (fiie lidbíia necibido un des-
den nioitiainió do Sainta Isiaibel dt 
Lejías (tteipúbiliiica de Cuiba), quiet 
resa, i-oinioiciar eil pairajdeiro de dloña 
eía, dírfta Mlairrali na y doña An-
jia de da Siema y López, por refs-
ia la here/ncia do una. finca onda 
L «i c\ pmMo die Solórza;no y per-
pcfóite a su i'dnu-ln don Adolfo d-
Ptora, y Rugaina. 
il*i¿»im dlió curnta a los reporte 
lel añoallde de linhcr devuelito el Mi 
wk) día La felip.ivrihión el oxpo-
de BnaaaBohe fSaindinora), paira 
Hwglffln en él la,s rnodlflcaeion.^ 
gesnrias y se expongan al púnüc", 
pe éslie foi-niinibí las reelaiiniridc-
n'quie estimo pe;nli;inn>inifie.s. 
^ M S a n Mianiín toirnninó su con 
mm wxn Ins pmániiliistais liacién 
P Míbetr quin miañan a, sá.biado, a 
m?'-^ f1'0 l,;"r'1"- ^«l^l-.naTá el 
l1*^ nina Bftsión cxlir.aioirdi.nai-ii.i,. 
m*mU> dle diosipanhar la inter-
^le .scinio do aisuntHs qne so en-
^ ponidioiiil.os i n la o-nlen do! 
EUsparto. 
[res m i l o b r e r o s 
p a r a d o s . 
f m IS.^Coibuniean do Cioz-a 
^mmio plianV'eado haré poco 
K í r ohm<'(̂  db las fábrica? 
U,-, • ha vuicílito v- roproduedrso 
^mctieX\s. 
••^yaiviltii-VM, (|:o la, Xndiuisfina, es-
^'m -rnianifosfa;*» qVe, vî to el 
^ m ñ ^ ^.^j'adores (̂ e esparto, 
kas v ^ l f ibaioottiaijc a 
' W a ' r ' 1 ^ cI,,^"'-án sin tra 
^ Wi -os . Estos pionsan 
11* las ^niifestaioión en v'\*a 
m * üZ?r'h]* dle ^mi^,i.hles 
h KV"r,IVs sin iwnga.r. 
^ • I 'an pulseado un maui-
n a wiX-'6 ^" 'wi ' an qu.o. no on-
ft i a T ^ ^ .que Se les au-
O Í C T I6 l1^inlibiian y acor-
W ha sido reooncen-
^ncos «J1 ^ cor«^oradores es-
k,Correlrl ? Dirección no vmth 
acerca de IOÍ 
V^üos QuSe le envíen, ni devuci 
v e no estime convenient--
J u n t i de» R e f o r m a s S o -
c ia les . 
Celebró ayer sodóu m el sal/'n & 
la Ailcahlía. i bájo la presidencia dS 
señor San Martín. 
Asistieron.', efl inyector del Tra! a-
jo, don Isidro Isaac Arias; las voca.-
les patronos don Isidro Mateo y d-n 
Pedro Casadla; los vocales ohr ros, 
-eñores Mufmz y Muñiz, y el secre-
ta ni o. señor jRehanaí. 
Se leyó y fué aiprobada el acta ir-
la sesión últwna. -
•Eil alca.lde paludo a todos ios fre-
«entes, folioitimid'o'le y&tós por haí)or 
sido eJeváda a Via ipresidenoia dol Mu 
nicipio. 1 
Desfpués fuercín despacliados vara'F 
asuntos pedien'tes d.̂  tr-amitacaun. • 
También so, Uió cuenla do la Rija1 
ordon de 3 die (hiero último, reroicrr4^ 
a lias eioociónics! cte .1 untas de Refo.--
mais Sociailes, Cflúie tendrán hlg&T c1 
dí-a, 18 del corrió jai-e, a. las diez ¿3 la 
rn.-tñana. "\ 
Y se levantó la si-.síón. 
Una conm&moración. 
E l centenar io de R e n á n 
PiARIS.—Está acordado el progra-
ma para, la canmenioración en l ' iví-
dei oentenario de Renán. El jrartos. 
27 del corriente, se dará un alm.ü?r-
zo, all cual serán invitadas distingui-
das personailiidades. 
El día 28 so célohrará en la Seibo, 
na una solemne cerpmoniia, Á qué 
asistirá el Presidente de la Repdiili-
ca, M. Millerand. Pronunciarán dis-
cursos, entre otros personaje'.?, $1 sV-
ñor Cpoiseit, adminislraidor del Ccle-
gio de Francia.; el señor P-arrés, do 
ia Academia Fraaioesa, y León Re-
nard, mimiistro de Instrucción uúbli-
ca. 
El d ía 1 de marzo habrá recepinón 
privada en efl Colegio de Francia. 
iEn el Senado se ha presentado un; 
iproposioión, firmada por 'más de Sí" 
Senaidores, pidiendo al Gobiorna q\v 
tome la iniciativa para trasladar ] • 
ceniizas de Ernesto Renán al Par, 
teón. 
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El infante don Farnanno. "^p 
E n el C í r c u l o Mal lor-
q u í n . 
Í^LMiA, 15.—Eli inifialntle don Fem^in-
d!o lais'istió a un té. dundo en su honoa 
Piar -eH, Cíncullo MailloaxDUTni, y por lia 
nocihe .fl1é iniliívoinmi'iaido.'eo.n un bunque 
^ por' el. Klyninltlaimiiieínto'.-
Adlam'̂ isN, idie lais aiuitoaiiidialdias asistió 
a éste e\ aí.nürante quo manda lo cs-
oviacjlra jî ngtíiOisa, fnndoiada en esto 
muieirtto. \ \ 
' ..Aoomipiaifitado Ncte loé air¡9tóc!Paif.as se-
fficineis Zantfof'ezia.NCatonier y orndo Pe-
naflledai, miair-ahó 'l^ry en au,tomóviil a 
vigiltiair las fácnosais^ eulevas dle Arta, 
almiarzando liuiéigo eaiSLa posiesudui de la 
nijarqniosa de Wvota" 
La construcción de ferrocarriles. 
¿ E s t a p á c o m p r e n -
d i d o e l d e B u r g o s -
S o r i a - C a l a t a y u d ? 
Seigúm , pialreioe, el Gobniermo español 
ha aieiciibiiidiO' de um gruipa bamoar'o ex-
traaiijeno la oferta de nwA millones de 
pesieitiais piara la conet/iluiciciión de algu-
¡ruos fencaaiiTi#as y lia cneación do nue-
yrais Indusíti-áias.. 
(No- vaimos a disauitiir ahora el pro 
o lia conitira die qiuie los pu'oyeotos ferro 
vtiauiios seam llevaidios a lia priiotiica con 
d.iiníero naicional o con oro extmajnj-aro 
iLo quie avienitumamos solkannímite e.*-
Iia cimeocná die qruio em eil nuevo trazo, 
lio do límeíais feiniwiiairias ocupará un 
{•uigiair p^rfferytiie la oanistiruioción do'; 
feiraoctartu-ill 'SáinitianidieirnBuingas-Soria.-Cí1 
''aitiayud, pliainos ya dofini'idios y recom-
ió eisiiiuldiiiaido ya por cioimipeitieaites peir-
somialliiidaidieis de la iinigieniieii-ía, y pro 
yiecítiO miaigmo pana, les intereses genie 
ral1iei3 do lais cuiaitiro provincias. 
El fierroaaim'yíl ddl • Meiridiianio debí;, 
sier tuina iiealiidlaid hace ya muchos 
años, p^ro la, airtóitia, de los GioJ)ierniO' 
7.- d. retnalTOiiienito oainf al. han ho-
iho qiuie la obra no se nnüoñe. Y cuenta 
Tue m miiisimio la Comiisi-óm corre spon-
VíOinilo do Siamtainder qiue las de Ms, 
¿dleimiáis! QotAa/^idqlás tíomipDvndidias er 
'il trazado han hecho una 'lahor meri 
oria. 
Cfon estos jmiiil n-iMlnn^N do peseta' 
-miio oíneicie aliona a¡l Gobiieino un gmpo 
i*. oúp&f&Wlá&te exitrianirpros. aoaiso sea 
loiorarllo eíl, suieño "die ciia/nfios a^U'-arda--
TJOIÍ! oil ver coinslirm'da lia línea Santan 
r,v-!>in-<.''os,-ísr>r'!nv<>,ií,'a1l.avi?id, híiic^ tan-
pfws idl-wdni v w» tlan 'gran d.os-
comionMon-aias niac:iOÜlail os. 
E n la bajada del puente 
U n c a m i ó n p r o d u -
c e d e s p e r f e c t o s . 
Un camión quo ayer tan-de ha i aba 
ñor eíl PUiOnito, para dan1 la vuelta y 
larettiniuiar por Soanorroestra, rompió 
'a miuesitra de um ostaiblecim.ionito. 
.Según nuioigitiras niottcdials, etl awddon 
'o quie suifitió efl vehí oullo, y do b i d i a1 
•IKI'J resailltó' ell nneinici-oniaidn BteisperfeS-
I I , fué ociáisilOiniajdlo por el) jwvsiimo e;s-
ado en que se mi-uenl ra, r-l piso en 
iitjialetltek JJatnte, .'f-osia. qluie viene a an 
nleinitfair gnavomunilie lias (|ii.íHr,ii;lt.ad,p* 
I¡iiio do por sí ofrecie al tiránsito rodad Ci 
9 alüguyiljnina. do Has cailles en. r-nosiión 
iSi1 ol sañar- a|i<-a|!do ordenase una 
nis|píM!i<>n,. coimiprívUiir-Ki r-sto que de, 
liiiius y sogiwunncnito daría, orden dle 
!|ufe efl Mfeo ij u oí lase en las dteltípas con 
ÍLcflomeis. 
Ene! Hotel Real. 
U n banquete a l s e ñ o r 
S a n M a r t í n . 
Gomó liomieniajie de anmist/aid y sim 
•iatía a don Pedro A. San Martín, al-
•¡allde de Samitianidea", un grupo de ami-
ijos de didho señor le oUseoiuiará con 
•r¡¡i bairiiq|ule(tie, ajeno poii- oompioto de 
Ipdlgj siigniflcación polítiicia,, el próximo 
loinünigo, a la . unía "y media de la 
arde. 
La comida se vanificiará en el ITotal 
.leail. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
NATALICIO 
iEn Bamiiisda ha dado a Joiiz con to 
lia fediiciidaíd una hermosa n iña la es 
•osa do idrt.n Ailejo Dewolf.-. 
Fell¡citanmis avíos felices padres. 
M'EJORIA 
•Se en'C.uontna muy- anie}orado d.e su 
oimfeinmied/aid m meputadio doctor dion 
Einmiiqiuie de l a V-eigja Triri,pa,ga. 
• ¿le deiseamos\ um pronto y total aftii 
vio. \ -x 
PETICION DE MANO 
Pior üa dSlstiiniguiHida dama señoi\'£'-yon 
da do Lamothie, y para su hiijo don 
Pu'óspero Laimiothe Castañeda, ha siddj 
piediida la_ miaino de1 la bella señorita 
María ideíl C^rmien I.'ópoz do Arróya)>e 
y d'e Rggiuttes; 
Con estie motivo-se han craiaadb en-
•l/m los novios'viafliosos •pnesenitce. 
La boda se ¡cíeilebuairá. em. brevet 
IMPORTANTE REUNION EN E L CIRCDLO MERCANTIL 
L A F E R I A R E G I O N A L D E 
M U E S T R A S 
OonvomidOs por el Oírou/la Mercan-
t'ill, so iiaunieaioin ayea* ©n sus salones 
jnnikiniienitie oon la diireotiiva del mis 
aiio, el ©eñor fírosiildonutie die Ja Diputa 
aún 'provinoall, don Ileiimiiiniio Lastra; 
3l ajloaiLdle, soñoa* Ailvalrez San. Mairtíii, 
íll ijaiesidente de la Cámara de Comer 
i " , don Eduiardb Pérez del Moiino; OJ 
ie la Junrta die Imiciiiaitiivias, d'on GabirLei; 
Miaría de Ptoanibo; dbin José Segiuaip, pon 
a AsoiCDaidón de Ja Pnéneía; don Ka 
ni'-u .'Hiaya, por La Liiión Cá.n-taJira. \ 
.11 señoi' Miaiñuieco, 2>cr la Liga de Gen 
iniilHiiy/mties. 
Se exiousairon, pav 'aiuiSancia, el jiro 
Uidiemltte de la. Asoctaieiióai Mercaníi-l, j 
'oír qiuieliiaa'oiios iniaiplaizábles, eil d'e k 
Iĉ olilsaóini miuiniici2>all de Festejos, dar 
Vílainiuiel Tonre. 
•Bl pmsidiantie idleíl CárcUilo, Mercantoii 
íetfíior. Sofliar, haoe uiSo' de ia palabra 
ilgradecienido sincemamieinitie la altienciói 
qiuie a su lilnvitaiciáii han prestado la1 
^nltiiídadas convocadíiis. Expone él ob. 
'ieito do •há.ber conigregado a diohas i r 
-(i-ieseintaoioñies en nonilnv dol Círcuil' 
ti culall, comió ya eetalva aimnciaflif 
ira, sólo un caniibio de impresiones pa 
'a lltoigar a la iconidliusión de si podí 
'ifjlielbnainse eñ Samitandier, en el próx; 
a i varano, una foriia regiónail d 
muieiatinas. 
Mianifiiasta que1 el prteiaideóte de P 
X- -iaciión de la Prensa, en su "ntro 
ijátlá com-'eíl iMcnfamea, a,! tratar de lfa-: 
Hicistols y 1 ¡icin ihnaij es que S''iiniliaimlifir ln 
•'a. ' i . ' or-ía.ítizar en KRS^flft^íí'^tfi 
Eimlliiaijaireas' Aimi-iriidainials qmle iban d' 
xnniciuiin-iir ia líos .Tue.gois tloirales, le ¡vmv' 
ñó que no poidún sustraerse el cornor 
*iÍ6 y Jal mdailsitiria sainitiaindeirinos d 
"fllesltiair su dtee:T''r¡itero.sai(ia, coopera.ció 
x enyo efeicíto Sé riiiigartizaría. un,a es 
losioión répiioioJall de muestras, en 1 
miie se patenit'izaira eil desarrollo y 1. 
i'nipontíiínicáiaj llogt̂ aid,o por lais cilasei' 
'irtaibajadio^aB de España. 
Duijo quio, a su juicio, dicho cor ta 
non, ai todos le •prestaban su cali>r ' 
í|nK>yo, eaia de fácdfl re«,-l.izaoi-ón, y qu 
igra conocíer la imfpresión de los r 
•unidos se baibíla perimitido convocoirio 
II .laieto qúie Se oenobrlaba. 
Eil señor Segaiira., ]iresidiente de 1: 
; i -¡ón do la Pironsa, expOioa detn 
'adía y mliaiiuicroif-iaimianito su convers-': 
aún cmi eil Soilvoinairno y las gostiid-no: 
IUO, pana (MiiniipliiiinJiiento do su áíoi'h» 
ailmi' praicif tealdo co,n laisdiiversas C'o.r 
i ir asimiléis roipini'isi'intativas del comer 
íjio y dle la indruistiniia,. 
" lExpresó sais optiinsiismins sobre ol éxi 
0 qjaie oonsitilfiuiiría la Expo-sición, pa 
"i ceflieibrar Ja cfuia/J sólo oreía quo do 
dai exitgiinae de todos Jos monita,ñ?ise.' 
itunlitaijo y buena voluntad. 
•El señor lAivaraz Sn;n Martín S' 
jfreoie, en; nomíbre del Ayunitamiento 
iana ij^restiar incondicion/ail adhesión s 
os propósitos de los reunidos, llevan 
10, sá fueipa nocesairio, a la Corpora-
vión qiuo pi'esidte una moción recaiian-
io el ccniourso' do Ja misma. 
El1 señor Lastra, por la Diputaciór 
'umvinciaj, siigniftea su simpatía ipoi 
ifl, objeto de Ja convocatoria, al que la 
I>iiptu|';(aic\i,()in plrestairá: todo ei apoy< 
nloiriall que sea nieoeaniio. 
ITaibHó por la Cáimiara de Comiere i o 
1 sieñor Péft'iez defl Mohíno, eíl cual rela-
a ilois trabajos Uievados a cabo por ln 
inlisma. 
Diiee que no puledie perderse de vista 
I factor tiemipo, pules este es relati-
lamiteBito ai>remiyan)t!e. si se quiere 
laoer una Obra digina ddl objeto que 
e pensilguie. 
Estiudiia la cuestión eoonómica bajo 
'iiveiiigos alapeeftios, aconsejanido que de-
iem baciange toda clase de gestiones 
inltles do exponerse a un fraioaso. 
Esío, no obatontíe, Ja Cámara está 
'liispuisista a coalcUyuvar a Ja loiboa' que 
wa nieoesania;, para oonioceir si puede 
•feiotuairse dtdha fiesta con todlas Laf 
?a(nalntías de éxito, ofireciiendo Ja in.ter 
r&m ó̂á actiiva de la Cámara. 
' Bi señor Pombo dlemnnestna el entu 
liiasmio quo, comió vecino, siente pon 
1} maniifiestaiaiiones dtíl progreso, 
esii3.eii'aindo Ja cionistiitncáón de la Jointe 
de Fomieaiito, para que ésta pueda c on-
cedlen" su aquiiesdeniaia, da email no ]3axe-
di© meigiair niadile que se estime de buen 
snalntaniderino. 
^.Inrtfaiviienien ¡brevemienite los S'tflores 
Irt^ieta y Ruiz (don IJUÍÍS), acordándo-
se, fea dlefinflitliiva, que la Cámara de 
ComieaíciO y ed Círculo Mercantil se 
dmiijan tauis aimipares de Saín Sebas-
tián; Bilbílo, Vitonia, LogiPoñio, Astu-
rlais, Bongos y Pademoiia:, con ol)jeto de 
conocer las adhedilonies de dieduas bá-
pi/fialios a día femiia de muestras proyec-
tada y qpe por la Asooiaciión de la 
Prensa se haga en los periódicas do 
las provimciias citadas una oamipaña 
de ptt'opaigianida, expon iiariido el objeti-
vo oiírcunisftiancáiad del. cohiciurso. 
Ig'UiaJlmienlte es acordado que, firmar 
lía por Dos preeiidenltieis de la. Gániiaira 
ie Oomiarcio, Círoullo Mercamtil y Aso-
lialciión de la Preniga, se .envíe a todas 
'a,-s industriáis mionitiañesas unía circu-
air iimivitániddlas a coniaunrir a lia feria 
regiioinaU de muieetnas. 
Oonioaiienidio de aqitemiana los exfiosi-
ores salioiiitanites die terreno para, sus 
nftoliaiciloinieis, se llegará a foranializar 
a oujest'i'f'xn econiómlilcia y a reconocer 
a. inoisiibidiidad de reaM-aar la feria de 
jrioduicitos- españodies ofreoida a Su ]\la-
eHtad. 
Bl aertio, m ed iquie reinó gran entii-
iiasmio, tuvo, a ño dudadlo, extraordi-
lariia inupartlaniQila pana rauiestira ciu-
!iatí. , • ' " 
En Rusia. 
L a s m a s a s r u r a l e s y e l 
teatro. 
MOfSGU.—Las masas ruraflee de Ru-
da, demiuesitaian cada veiz miíiyor inte-
és por el teatro.. Sloil«imiem,te en el Go-
iérno de Sai-atO/f exisiten m á s de '¿W 
gíióQi, lugareños taniibién, lo que ba-
e qjue Uegiuen más afl alma' de los 
lanipiesiinos rusos. 
Dichos tieíiltros consit.itAiyen ad'emá» 
n medio excellenite dle ]Diropag?iaida y 
'odiucen á los jóvenes qiue Jos fre-
íenttan haoia los Gotmliités de jm'en-
'd conuunMia. 
Eil teaíro dol Esitaido para los niftos^ 
pirigido' por la señora Paskier, em-
' • ' i en ed traniscurso del corrien-
1 arflo unía expedicaón a Berlín, Par í s 
LondreB. 
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De Pontevedra. 
D e s a p a r i c i ó n de un 
m a e s t r o de e s c u e l a » 
PQNTBViBDBA, Mf—$í mialestro do 
a eaouiella naaionaíl de Oirás, don An-
jel Gilí-, llegó a ila posada de Villan-
cis, do líi qjue salió jior. Ja- nocfie, (bis-
•alzo y a medio vestir, marchándoea 
;ura ignioradio paiHadleiTo. 
. iSe cree que fué viotima de un áta-
me de locura y que se internó en lasi 
njorttañals, |donlde rdfedjió morir da 
'lalmibre. 
iLa guiardiiai civil y vecinos readiisor 
on activas pesquisas, sin resultado 
•iliaiuno.1 
Efl suceso l ia prodiucido triste im-
-reslón, porqiue el desgraciado mass-
ro oljservaba una conducta dntaloha-
'tie y se Jiaibíia heciho' acreedor al oa-
•Iño de todjos, duriamite Jos dos año1? 
IUIB llevaba ^legientando dicha escuela1 
vv̂ AAâ vvwvvvvvv̂ vvvvvvvvvwvvvvv̂ ^Aa\AVv̂ vv 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
UNA ACLARACION 
Por uina errata de imprenta en los 
nrogramais del estreno de la obra de 
esta noche en ed teatro Pereda, se 
ha citado que tomar ía parte una FC-
leccáón de «La Coral de Santander», 
en lugar de haber advertido qu? SP-
ría una sección coral de la locali-
dad. 
Hacemos esta aolaraición .para evi-
ar malas interpretaciones. 
V V V W V A A ^ ^ - V V ^ V V W V V V V V V V V V V a ^ V V X V V V V V V V V V V 
N O T A S P A L A T I N A S 
JVDAÍDIRED, 15.—.A las sejs de la tardo 
Ueigó ed Rey de regreso de la finca 
lefl -duque de Peñaramjdla. 
En Paílajcia recilbiió l a visita del je-
fe defl Tercio, teniente coronad señor 
Vallenizneíla.. 
(CUMPLIMENTANDO 
Hoy ha cumpd'knientlado a la Reina 
doña Mamíia jOriiatlDia iel conde de Ji-
mieno. 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a , 
Ha reanátiido una circular a tciícs Espera que el Protectorado' c 
.soiis coiraipafieros/ de Gabimetc, lugan-
dales que en los presiUipiUiestos p'dff'ciít-
les bagan todas las reduccionei? po-
siibles. 
Si -este Goibierno tiene vida 'dura-
dera traitará de reducir de una tiia» 
ñera imiportante los gastos. 
Eü presuipiucsto de Guerra es dcs-
proipoiicionado a nuestra potíncáa 
miiiitaír y hay qae reducirle. 
Eli imipuesto de utülidades ha díido 
un reisaiEado satisfactorio; pero hay 
qjuie reconocer que esta ley estA toda-
vía en sus albores y hay q îe ap-icar-
ia a los médicos, abogados, agentes 
de Camibioi y BoJsa y otras procesio-
nes. 
Es preciiso recurrir a todos los me-
dio® para aiminorar la resistencia y 
pasividad pública. 
La recaudación del Timare tía l)a-
jado. 
civil Marzmeicos Vleaudrá a descongesti. j 
el presiupiulesto. , • 
Los reifoimistas se proponeji d, 
arndlar una política de inoder.-̂ '.-""* 
Procua-ará reducir la circulacicnj] 
djuiciaria y a esto se deben laj u 
para las Cáonai'as coanperisadoras. 
Terminó el minisitro diciendo qu¿ • 
partidario de la protección, a 'T i 
dustiia; pero que no le satisface d 
sisrtema actaual. 
EL DECiR'EfrO DE DISOLUCION v 
LAS ,ELE€CJONES 
Sie asegura que es propósito del M 
biemo pedir al Re-y el decreto da ¿ 
soilucióu de Cortes pai-a inediadüa i1̂  
mes de inárzo. . . 
Las -eüecckxnes se celebrarán ¡i ¡jjm 
,29 de ahrid, 
• * * * % V V V W V V V V V V V i V V V V V V W < V V V V V V V ^ 
Apartado de Correos de E L PCMu 
CANTAJBBO: Número M . 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s , 
EN ÍLA PRESIDENCIA , Ailiiuoemas a la firíbá del Rey eJ nom DEGLAiRAiCIONES DEL MINISTRO 
MADRID, | 15.—Al mediodía recibió hraantenito. de .alto comiisario. OE HA|CIENDA 
a las perio distas el marqués de Al- PROXIMO CONVENIO POSTAL CON M señor Pedregal ha hecho decía-
huiceimas-en su despadio oficial. PORTUGAL raciones a los periodistas aceica de 
Comenzó inaniiestando que el Kcy Se emcuentian en Madrid e/I direc- Jíl situación de la Hacienda y de. P-s 
regresaría e-s.ta noclv? a Madrid. tor de los servicios postad es de Por- JM'óyeicitos que tiene en estudio. 
Se reflríió luego el ,presideni3 n ÍJUigaJ y un jefe de división, corr oh- I í a dicho que no pensó nunca ser 
unaiS inforcaaciones recogidas por jeto do conforoncior con. los jefes que m'lnistP0 de Hacienda y que r aeré 
urn iperiótd'Lco, según las cuales, entre determine el Goibierno español, paríí '^acer constar sai independencia en 
el señor Maiitínez Anido y él «e ha- establecer un nuevo convenio con la rdlación con empresas y Bocicdades, 
hían cmzadc» cartas acerca de car- vecina República. ' . de las que nunca fué abogado n i 
gos o desitimos militares, y dijo que En lias conferencias que se cele- consejero. 
la. nvoticia es inexacta. hreñ se t r a t a r á de las tariifas de car- ^ estado de la Hacienda es difícil, 
Afisulió qfue eso debe referiróe a tas, mejoramiento de las condiciones 'P1169 sohre los Presupuestos liay un 
cuamdo estaba en el Poder el ¿oiinr de los paquetes de Premsa y esiahle- P^9 abrumador por exceso de perso-
Sándhiea Guerra, ipUies en este perín- cimiento del Giro pastal, que hoy no nGil -V hay î116 reducir el número de 
d<j, eit señor Martínez Anido ñu hU Portuigal. funicionarioa en forma que no se per-
teríidó: xelación con el Gobierno. LAS INTERINIDADES EN CORREOS tohen los servicios públicos. 
Otro (periódlico — siguió diciendo el Eü Gobierno ha resuelto acabar LoiS ¡re/foraniistas están dispuestno a 
ipresideLní^-halxla de un decrete que con las interinidades que hay en los cortar el chorro del despilfarro, tfiíru 
no se comiplirá y que volverá a Cr.n- servicios del Cuerpo de Correos desde l!ae'80 recaiganizar la Hacienda, 
sejo die miriistros. lá últilma huelga. Es ii>rematuro todavía hahlar de un 
Ignoro de qué se trato. Debe ser Eli director general dle Gomunici- ^mipréstito de consolidación. 
\m indiulí-o que se ha concedido en cdoniea y el ministro de la GoleriM- — — 
nuzón a deficiencias de procedimi.m- ción se ocupan actuaLmente d¿ e» 
to, aujiqué* execro el delito. tudiair este asunto. 
Negó, por último, el marqués Jo UN TELEGRAMA INTERESANTE 
Alhucemas que el periódico «La «La Aocióm) cree sal^er que ay.>r 
Premsa» sea ,su órgano. recilnó el ministro de la Guerra un 
Dlesde quie es tá M frente del Go-talegrainva del comandante gen?nil 
hiei-no, no ha visto a su direcLor, se- de MeQilla, i!nformá,ndole de la s *ua-
ñor Melgares.- ^ ó n de ios eflemenitos militares de IHS 
COMUNICADO OFICIAt 
insp.rrac.ones m üob)."- . ^ t p ] ^ _ , . . RAL NAVARRO co®. * 'MADRID, 15.-Bn el ministerio i 
„ o q^e, ,a veces, d.ce cosas cen- ^ T l T n ^ I T e ocu " ^ - ^ ^ el señor Las Heras l i a - e h o la C ^ r a se ha facilitado el s % u Í 
EN GOBFRNACION AJilmioemas e imponer un castro a drid el te'niante de Cah.lI.MÍa señor causa común el segundo jefe ck lus te comunicado oficial: 
Hov redi>¡ó a Irs t^HoVísHr el m' k'« 'CahUMos de Ahd.el-Kr]m, pahi NaV41'rro' d d UiuC,n do fueraals de ^ ™ ^ ^ ( g o r . a . señor «"Hl general encargado dd d n,,. 
. ] y ' ' ^ , ^ „ vontr.Vr i w ii.itrniP« m,0 f.io.Wn Lil&il Davail.illos, visitando i n m i l i a - Ovillo, cuyos conocmüiicntos de árabe cho comunica lo sjgmnenle : 
Z Airn'1- ^ — J ^ SCn0r l " v tim los m ionerot velan o Mi ****** co-nde de Ro.ra- son proverbiales. Zona Oriental.-Ayer fué hostílJ 
T; Mm*H}(:™r del Vídle, . ^ ^ t t o l r ^ S T h c S Í^í nô s- Estas ™ > ^ a s *™ ahsoh.,tar:..nle da fla avanzadilla de Tizzi Alma. 
isego que ina>an presentado U (l:- m W i ' í r i ^ ' ^ A I m¿n*ün " Dii0 a éste ^ KU P^1"6» eI ciertas, v sólo las conoce u / i n inis- Algimos moros llegaron cerra de 
m^uón vanos gobernadores civnes. ^ J ^ ^ ^ ^ S ' h a ^ a h a en absoluto qu . tro, que m.ma.m da rá cuenta de .lias las alambradas. 
m de Barcelona p.d.0 perm.so pa- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ se le. s i t i e r a procesamiento por el al Gohüerno. Resultaron contusos el tenienti de 
ra venir a Madrid por asuntos par, r e f i n o a op^món de los nm.t. r t . ^ de ^ j . EL TENIENTE SANCHEZ OCANA Ingeniaos, señor C¡miaño, y el 
tneular^s y se le contesto que cuardo ^ e n 1 ^ na. ,p<.rque la familia se lo ocultó en PAiMPLONA, lo.-Aconvpañado de daño del mismo Cuerpo, Brando H 
S ^ ^ ^ % e ^ ^ A m Socn.ili.ia,. ' l e parece hion ! ^ &artafi' X 1 os demás cautivo, no mi, .padre, el general gobernador de E l enemigo fué batido por ua d | 
C p e ^ r r i o r Amores de dinr- <m $ scalor Sil vela vava a Marnic- Je / ^ « ^ ^ poriódicos en que Navarra, llegó anoche el tenlbnte P*™ de cañem de Oa parte N.orto | 
^spe^ro a JOS i-umoies oe aun. . .. se ha r í a referencia d;e ello. Infantería, .rescatado, don Manmd fuiego de fusilería, anietralladoru.: y. 
sion del gobernador de Vizcaya, dijo ™ ™ " ̂  w S ^ t . M Navano no se ha hecho Sánchez Ocaña, quien, aunque está corteros desde la iposición de tf| 
JU.IJ.U^IICUWJ. quidador definitivo Iie opd<;iiaído6 ioúos ^ docuaienLos, padece una afección. Han terminado las obras de reíuor-
En el m.inSerto de Marina ^ diío ' SIGUEN LAS CENSURAS y. ^ ^ Prestará se- E1 ^ aca tado . Jacinto Pinol, ™ del paraipeto de la posición Ben| 
Pe entre j0ñ periódicos de ts¿tl nc. r á n * ^ 'emocionantes que ha rán va- ha escrito una carta al .padre del Te- tez y del depósito de agua ic h 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l N a v a r r o 
c a u s a r á n e m o c i ó n e n e l p a í s . 
Además no sólo no sigue dicha j:e- tre¡s Comandancias militares de Ma- OT,vn . , , , , J , . . . 8 . . _ . . m-mnnR L0 QUE DICE EL HIJO DEL GENE-tadas por las auitondades de Marrue-•¡(«lico las inspuraciones del Gobv;-- J1 "ltici(-"s- . r x, A^'A-n-r»^ 
a los periodisitias que el señor Silvcla 
había ido al demicilio del señor Vi- cl,e> "Heraldo de Mad 
llanueva para comenzar con él las rrespondencia de España» y 
conferencias que ha de celebrar ante? Ejército y la Armada», son los jpaé!, 
de i r a hacerse cargo de la Alta Co- más se distinguen en sus censuras 
ladrid» «La Co- 1 iar €l1 Ciur,w> ^ las aotua^ionos del nienite don Alfonso López» notilfi'íán- mi,sma-
Sspáíía» v "Fl Co'n'sej0 Suiperior de Guerra y Mari- dolé l a muerte de éste, ocurrida el Fuerzas de ^gjunz» en un rccoroci-, 
Las declaracáones del general Na- cía de graves heridas. 
día 9 de agosto último, a co nsecuen- miento en Dar Azugaz, detuvieron 
cuatro indígenas indocunientaJos y 
contra el nombramiento del señor ™r™ ^ a ^ n & ™ sensación cu.m Mañana se celehrarán funerai-s m ieicogieron una carabina. 
nuixuui. Siílvela 0 1 conozca. sufragio de su alma. ^ DcnW'ia ha practicado ta^Diífij 
El m t a i s t r o ^ ^ r i r » « f i a r (ha ' El B o r t é a ha visitado al 1 ™ % ? ™ C0N EL CABEai .LA DISTRIBUCION DE UN DONATIVO r««moc*ateut ,« cerca del Kcrt, ó 
W ^ r i r t a « n f e t n ^ r ¿ t r m J r n pe r tóáeo ..El Ejército y la Armad.,., REBELDE? BABCEMNA, 1 5 . - E » el Fomento « ¡ m i a d . 
Z r c « n i " i t o m w a d d « « n» «ene cfac r é * 86 — ' « ^ «» « Trabajo Naoionai se h a procedí- Han legado a te P ^ * W * J Í 
Z J c a Z v Z l ^ c / ™ . o ^ tór nada de cnanto ha dicho. m<T notaUeS V***™***** * ^ *» »• ^ ^ r a los dos b . ^ o i o n ^ . « " ^ bataUonos de Gua<W^ 
en ei comeicio co uaiceiona, q i r n.i . cabulas insumisas •recieniteimeníe sf- ex prisuomeros de Ahd-el-Krnn, que ra, AI1)Uera y Burgos; una beatería w 
venido para tratar de. la i ornada Aigregó que su visita al Rey fue. co-
mercantil en los CCK 
rradio de aquella capital. lunaJlidad. ^ estiiilo del que se hiizo con etí Rai- 6e constiltuyó a raíz de l a catástrofe nes; otra expedicionaria del qrtM 
VISITANDO A ALEA JL A l V A . A l 1 A A B A B " A A B S I M I Í . de Annual.pai-a recaudar fondos e n de la Comandancia de Inícndcnr'?- tf sum. 
Hoy han visitado al señor Alba loe l . l f H I V IJi»W f t*I Los moros visten de paisano, y ?u destino a la colchoneta, del soldado, otra del cuarto de Sanidad militar; 
embajadores de Franc'ia, Italia y AJe- D I A T E R M I A — CIRUGIA GENERAL eatancla se quiere ocultar en las es- Asistió all acto el Comité fie cücba La escuadrilla de servicio reccr,> 
áókauía. Especialista en partos, enfermedadss feras oficiales. AgrUipación. ció eil trayecto del zoco de TLí i / j | 
La visbta de este último tuvo per ' o o n s i S ^ S 3 0 ^ á t f l i ' s 101 Go'bie;mo' no les ha recibido aún, LeS dos muichachos a 'quienes Sb h-s Slef y el nacimiento del Kerl." 
v de la jornada m i 0 ^ ^ ^ e l ¿ ' d e r M o n a r c a v^sin'ol.-i iri;eitÍ!das' ^ ^enen a gestionar del han regresado ya a estai ciudad, el caballos; otra del tercero nioutadó^ 
xnercios del extra- " _ ^ ' \ . ' ' ' '- ' ' Gobierno un pacto con Ahd-el-Krim, donativo acordado por el .grupo que una compañía del cuarto de Zapa'Jo-
(unodus vivonu»» Amóe de Escalante, 10, 1.°-Tel. 8-74,.y. eegam rauieisitras noticias, el momen-hia míalegialdo el cbnieatt schratute de No vieron las concentraioryes fl», 
eniania, que ter- • i i ' to no se considera oportuno j>or ra- â compra de colchonetas, son Jácin- días aiirt-eriores. 
« c a r d o l e i z f e Pe i l t t 
iHl Gobierno no les ha recibido aún, 
objeto tratar del 
entre Bapaña y Alemani 
mina di 28 deil mes actual. H M P I I I I Bill? ÉB P P I M R ZOHOS que no se ocultarán a lo3 que to l^iñoil, del regimiento de Inímfe- /.raía. Occidental.—.Sin noW dad' 
También visitó al señor Alba "\ H u B I I I U H O I A I B I 6 1 1 1 1 hayan, segulido am atención las M I - r ía de Africa, y Esteban Garrota, del E L CONCURSO DE AVL'ACU'NV 
embajador de España en Bélgica K : - CIRUJANO DENTIBTiL cesos poilíiticós de Jos pasados días, reginniento de Ceriñola, este último MAiDRII), 15.—En Cuatro V i^í 
ñor marques de Villal.>bar, qno salo W 1« .F^caltad d« Medlclnaj de MaMI L Q S JEFES DE LA POLICIA mi )h vecino de. Granollers. ha continuado boy el r .0ncuW * 
m a ñ a n a para Bruselas. - á l h S a T l t o i i á í t a r i o * A - T t í á t o t í i \ M C'KNA LOS lSctóai(ios EN cncstión hicieron aviación para la adquis; ción de &^ 
VJN ESTADO ' A las complic aciones naturales so- " n nelrJo de m cautiverio, y , , muy ratas con destino ial E/'ército. 
En el mlimisterio de Estado se . ha 
i'acüitado a la. Prensa una ex teñí 
' • 1 ' . • ' - " ^ ^ . u . ^ w ^ ^ |er(, | l ,u. 
1:1 IfllflllÍB I BRlIlBIli PfiBllBB UvC nl l"r"ll,le'aBa úe Marraecos, se su- ••mr.cionados, contaban que no e-pe- Asistieron, las autr a-idades ^ 
isa lUl lUIB- LUIIIBGi 0 b lBI iBI ma lin-v (>1ra nu^va: que es la acti- rabau ya ser rescatados. res y numeroso púhli rn. 
ABO«Afi0 
f^ocBfidor de loe Trlhmnllfl 
^A^ASGO. NUM. ll.-SÜMNTANDBM 
Termina la nota agradeciendo los 
donajtlvos. 
UNA CONFERENCIA 
fíl gwiienail Vives, que ha llagado 
hoy a Madrid, ha celebrado una ex-
tensa conferencia con el ministro o--
la Guierra. 
Se suipone que la entrevista eslá 
rtlacionada con la provisión de hí 
Comandancia de Melilla. 
LA FIRMA DEL NOMBRAMIEN JO 
DE SILVELA 
Se hahía diclio que el jefe del Go-
tierno ¡tría esta noche a Palacio, }.e-: 
ro no ha sido así. 
iMaíftana isoraeterá el marques do 
tud en que se han colocado lo* jefes ^ mostraron muy agradecidos al Algunos pilotos <? c j^arcíifi cxtra0' 
de ia Podicía indígena. doriiatívo, -en el que veían el afecto dv j.eras hicieran úiU .reT)fes y aiTJ^' 
Se sahe que ha dimitido su cargo ^ ciudad. díisimos ejercicir ;S .aírol)átic<tó ''" 
el corioinefl señor Las Heras, por una A Jos1 restantes soldados catalanes aviones dle caz? y (lc bonil)^^ 
que en el r . - i . i ^ b l U O í - á Ó j > O S B contraorden recibida despula de ^ e - " W ;"'!n- (-- t'ia Meililla les rej.aiü- yi.Mido muv a/ i|.ni;,¡lll^ 
ciña ha. dtóri- M C B T Q G h.. orden primitiva, re ie . -n^ rá $ donatwo don Juan Luque. que bL (:A|!n s r ' k ^ 0 
a l a libertad de los presos indi^dnas. Yf- se ocupó personalmente de disíri- ^ SBR / , ™ T ^ " n n p0R \BÍ):^ 
(.•jaramente ha dicho el coronel Las :milr las ciolchonetas adquiridas por K R I M . ^ r . A ^ A T l i o T F SALVO lS 
IleraSi que no está conforme con 'ia esta Aigruipaición. VIDA / 
Se ha hecho 
nota ha¿¡t.ndo relación de ja actua-
ción de la. Oficina de Asuntos Cultu-
rales, adjunta a la sección de pc'ili-
ca dal ministerio.. 
(Se dice en la nota 
mer año la citada Ofi 
buido entre d i f e r í s bihlioilecHS f mferm^adee Se 11 fftflL 
•una. cantidad de volómen.-s que se Consulta de 13 a I 
acerca a cinco mil . donados ipoi" Coi- Goritll, en el Hospital, loe JmeTíl, 
ipoi-aciones particulares y edatorés, P^e r f t l EaEMurteco, li*-Tel*fone M política de conifusión de ónlenos dio- ¿ H A B I D O DETENIDO SANZ A \ - MI ,Li r 
•Kfl 
m e U W Í 9 ñ n o p o n a ESPECTHCULOSr-wi-
I C l l l l I U I f u n C i l J I m w K m v . ñ . ) 
C o m p a ñ í a d e M E L R A - C I B F a A N 
Hoy, viernes, 16 da febrero de 1^23. 
Tarcíe: a las gds ? media en pimío. K^clie a las dtez r¿ cnarío. 
La comedia en dos actos, de Manuel Linares Ki^as, 
O O 3 3 A . f L 7 1 3 X A . £ 1 
ESTRENO de la alegoría simbólica, en i'.n acto y en verso, del j,oven y deli-
cado poeta montañés Luis Riera Gaozo, Vitulada: 
POR L f l P A T R I A D E DON D U D O T E . . . 
DÍRJEIU? -'l-'A, 15.-
MI-.LILLA, 15.-Se tienen noticias ^,lr.(I"'e en «fl caimipamen.to de A ^ U 
do quo ha sido detenido en Oián ol / primeros días del . 
teni.'nite de Oa Policía indígena, TU- l f *'.&l 'd'e la Comandoa 
óttTido Sanz Andrea, fugado del .'uor- $ Arturo Solá, estuv» » ^ 
te María. Ciistina. ' 0 de ser ^ a i d o poa-_no ha^ ^ 
i rik 
FeÉatílio PatiODiil Mobíé̂  
rido ser traiidor a l a Patr ito 
Abdnel-Krim en persona prop'̂ ' ^ 
Solá que arreglase los cierI^ ^ 
los i"c'r, E n la imposibilidad de avisar r¿rm unos cañones que iposemn 
sonailraente ipor ipreniura de t i OL-ÍDO y '̂ u,6 h^^0-11 6Í¡do ;ijl'utl i-ü-r*» 
se invita a todos los patrono ,s los certeros disparos de la 
rados deil> Ramo de Constn'.cci H española. Además, Qe düjo í00 ^ 
una conferencia del secreta'ri0 i„ , „ , ^,-c.^oT-orlo9. i>d 
Confederación P a t r ó n ^ ^ ba encargado de dispararlos ^ ^ 
que tendrá lugar hoy, vK&rner ^ ninguno de los moros ^ 
seis y media de la t a r d ^ en e], ¿ ¿ ¿ ¡ , eerntes saháa hacerlos funcloa'* ' 
cilio social, Calderón, s e g ^ ^ , . * iSoflá, don m valoir ^ .UI1ÍV ' ' 
K'0:;ui 
,A*****"': WWW IWVWWWWWWWWWWWWWWVMVIIMI ^̂ IVVl-WVtÂ WWVVWWVVWVWVWVWvVVV»̂ »* 
mriig'uri acto 
.e j-edundar eoi ipe¡rjuicio tie 
todo en^mio, SG n . - . . a 
Wl0S ^ oai^'O'^i- moro, dwejido 
c o c e r í a 
P ^ K T Í i m , a^e 3 a viaXiieiite' ue-




El dfa en Barcelona. 
L a d e s t i t u c i ó n 
Ayuntamiento . 
ATJTOiMOVIL 'J'IllOrrElAOO 
BA.KaBLüi>.iA, U.—AÚ pasar 
A.gnuĵ -i, IJI, pgjfai qiue GJ SiilnidiicíHl-'O es-
t á cMisijjuiofiüo bu ijnooudMr ooniiva los cpe 
H A I UlS;a,n' ía P^Woináai coiviio wma. de pim* 
seíEtijamio. 
. * VISTA (ESE UiNlA, GAiUSA 
•Hay Ina ibeinliido lii|g!aii- Jia visíia dc 
caiuea seigiiDiicJiaj conitim Pabilo Vóaáiiey 
y Oaisiiimiiro OllLvea-, oicnjisadiois de ba-
c'J Ijier dialdo- iiiiujeiiito Í I Ocltiaivjo Fíame. 
Identificación de un cadáver. rain miuiy maíl. ¿justifica el que' aho-
3 a sigian en iguial eistajdo y 'aún peor? 
r niisessu'iilo coimprar aa jefe .•Dos mlozos de eStfaaldm pa-iWtoíoin 
ul»>era Ct Ti.r m-i ••dándole 5U0 r.c- «uweisitisgluioiioaiic®, (jue düieron por resul-
la gaarüw, «-• & [|)a ddüeauaiiáu ,de dos'ioíiiividiK.s-, 
. «te oficio paidtooTeis, liois raailies futonoai 
f t j - si bi*11 sal'v¿ la V ' i a S: 0 (J,at, in,i*iS' comiio pnosuiuédis aiutoires de 
' I o-rmdes martirios dur ante te liis.̂ an'ots. 
tíe» d0 * ' OTRA ITUI-JfJGA 
Telegramas breves 
I n f o r m a c i ó n de toda 
E s p a ñ a 
c;nitiveiio. RANmrV, Muen «te Rutó qitre das obraros die LA Mi mtiO ENTRL »n.NiJr -u la f . y ^ ^ (rRiUlljí j j ^ ^ g j j de MABRllD. 
' ¡pu-EL-KRlM Y Jocaihiidfiid, ae haju deicdlaii^o .en lHie!,íra hia BeieiMdlo 
 iADíRiE DEL NUNCIO 
15.—iBn la Nunciaitura m 
. uiua motliicdia de Roma álaii-
Lqs 150 obilemos día mu» y otro sexo do iciuienifia dleii fallecimTOintto de la uia-
«;"TTTA 15—Un militar que o-^ul- «J11'0 |an> íeibrilílalclbln Üe tÜ-Mte® y-, dpe <M NiumSlo dte Su Slairtítii 
|.MBUbLA' " • f ió el c,,iut;vn. í^ieialJos so enK l̂&alb'íun, p i t e , «ntoe^fer TexJesdhiiná 
oinibne y qu'« " • - otmas cagáis, el aieoonloicii/iii/î -nito del Siin̂  -VIAJE, DE RlEiGR 
canil generail NavaiTO, Q K L «l^e U|nĴ clQ, y ^uiniieinibo de uüta ps- IMAIDIRIO, Iñ.-nHain .reieir 
)is lo 
par Alxl' 
L y todos los oificiaíles fueron lia- seta en eil jonniail die líos hombres' y ¡bloial, Opcifto y Gaiimibna, los 
n n̂r AJxl-el-Krim a su presen- d|e 0,50 pesietais pana Jias mujeres. 
a Lls-
liant&s 
(pio|ntíu|gu]eseis qiul© sie emiciooiití'ialbün ©u 
de Mia-
i ^ o s : 'dmmiio, por. tainrto, |siin kialbajo, m á s (Irad hiaini lleigiaido los iiniíantos don Gar-
I VA ISOV un h^i"^-6' civilizad ¡ y de 500 oitxrsnas. las y dlaña Ludisia, com su M,jia y la 
m v^otros Gonozco ¿1 'te- • INOENiBIOS prtacieisia die Saflim Sanimu ¿(o como • iE[n Sairi lGugait. (.j,c Va]let se hí¿ ot5. GUESTlIiaNEiS ALIM'EINTICIA'S 
intemaxJTonaJ. y ^ dltI1,JU" gáiíaidio um .inceim'aiio é ¡ el parepe dé SEVILLA, 15.—.El alcailde se prapo-
Lnes «I116 t-eaigo sobre voüuiios... ji-yjíuleál'a l.lqc.iilli!id'ii(c?, .imicjetndiiio ique lií^ aile oMiigiau-a las paniaderas a qfuie reba-
Lnerall: eres mi iprisionero... iü(rigiiír\a|djbí póncfiida de Igirajn ooinside.- Jem eü preciio ddl pan en diez cénti-
ÍLWITÍY) Je interrumpió airado y le laidóin. mfcs k,'"ilo. 
• • • El SMica to de la Aliániantaición ha 
En oti'o pai-qiuia' diel ipuehlo de T>i- .̂lesiíinfíialdo a(l glaberniajdlar um oficio stó: 
^Miientesi tú... Yo no soy tu pnsuv xüeidia se produjo otiro xncjeindüo de la'tuniumicriando la líueíliglai. 
ro. Yo he pactado la rendición i?, niüsma índícilíe. El goibíeiiiniaidar se Ih-a nieigiado a a'ceip-
ffiapMitaiao a aou-as ia.í, C U ^ U K I M - ^ ^ | ;.LLM¡;, 
L Me ofrecieron, a cambio de l;i CAiU6),\ /.-IDLIHEiSElDA 
L y ó a y de lia entrega del ana i - Ha sido sobreseída la causa 'nstnií-
enlo réapetar la v ida \ - la i.birl.-.d nrf.rvb ddl íTSaJto y robo per-
^ ^ ^ j peitinaidos ciomltli'lai lumsu'tantaina, en \la 
i todos los saldados y lacjJ.iun- Ja q]u¡e m 6om\\m^x $1. ú m W «ptaina ieii 
Ni'im.prn K K 
A l b e r t o A b a s a l R u i ? 
MED 100-OD0NT0LOG0 
PJLMS 4m Pérfida tfi. «ntreAVilb âcuíiifióii' de los heridos. Guando pago do jornales a los obreros em-
lu-M'.-i cum.plido leailmente todas |ll!leiald(c|3 em) ^as dbír^s «r -• «•..iiiî truicV g * m n r \ C Q f \ A D D ^ M ^ I T C 
joitócianes v estaban los sóida- ^ dtejl Plalllaioiio'Riaal. U U K U t K U AKKUIM I t 
í , . . . E hieicBio tuivo lugaii- di pasado mea mdele.Ksas. les lucieron asevs-.r ldî jlU|njj((X 
\m seouestraron a nosotros.. No EMRAR,QUE DE REGLÜl' V6. 
os, pues, tus prisioneros. 
M E D 190 
Especialista en eníarmodad»! l l 
M TppQompsji dloiniiiiigio tendrá lugar niño». 
[eSa. escena'fueron testigos to- ^ puiánto bll rmlrn-que de reclu- Ci)(nOT,te< ^ U n i . P A Z . » _ T « L 1MI 
los ottoaips ex piisioneros. TmnbLón eiiiihaircad^n dicho día los 
* w w w w v v w ^ ^ reidlultais de la quMiíut región,. qne tie-
Iotas d e p o r t i v a s . " 
Ell próxiiiiuo ááttífflüta •cdlehra.r-áin u.na 
AiGRUflPACIOiNi MOiN;T\NE- aferáimlbMieia los leanuJeialdos y obreros <liei 
SA DE Mff i rmOS, : : : : ^ f f S ^ U w e . « W v r , , r v 
mm^ .onmdie, caníoanrie estaba (biajIlá dotoumjeiultb. 'qtue se memitirá 
paÍ0|j Jos ártb'iltirios que actual- aft mcincsitao de la <i'oihoiWKliClón, y en 
(Se jiuizigiaja los cincíuie-nitaias de Caun- 'GÍl duiall íie pildla lia dtestitucióm deil 
nai'o- Gái'riitlalbro tomiaron nn-ini- Ayluintamiieintioi. . . 
ia,niaíon' ^ a n i - U)NjA N|0f|]A DHL sl>Nm,:,vi'() LIBRE 
MED.IGO 
Es-pecinlisfn en enfermedades de niños 
GONSULTA DE ONGE A U/NA . 
Atarazanas 10.—Tpl̂ forTo ñ-fifi. 
Asociación de Patronos del Ra-
mo de Construcción. 
Esta hm • • 
« , (coii!Ji-e otros acuiendas, el de U ® M ^ m N i ^ geícirail ^ i^ i rn 'v i 'a . Ol^dS^Lr dt^'üc-
wmmw pairtlidio alliguno en el que hre Iba liracibo piMiida iiinia r ió ta , dicien- i r iant en di • i.l 1 uñara de 
P-')*rte la QiimiiK'uslt.k'ia de Tórrela- «'^ qiuie' ;lliienie qnle dleinulnciiua1 una hoja Coiini sil en la cali" ;'"i'.io 
ft. par «oniaid'wanl.cs lia rp . fPTii. l i Q,, on lia que se cailnnniriita M Sieioiietario d.el duitiérrez (nueva pai-a ckü « 1 Mo-
hi HMiilJZ le-lcuda So lAm, j.mm ijegruá-a, asegu- lino), a las seis de 1 ipn-
iiuniixut.ti.ud .̂is jpiaina desamipeiiar v.mUi f-U|é ai Riulbí paara. ammaaair mera ca.nv.M-a.l...ria 5 seis y unedWi en 
11 Í , r ^ n ^ r t ¡ ^ ' o r . • ecgíuiiida.—La Dircctica. y caalciaian'ar. 
P l C l l i l ^ l r l l n O n a i l i » a n Las miejorais abtemidas por el Ma^is-
^ U i U a i U en S i i ren ,tau cacareadas con bon-ho 
H a Galicia' ]i inlaiillos ipor el públlico—^son ilu&o-
* rias, ipiurqiue los aiitíoulos de priiü^ra 
neciesidiad han enoareicido en foima 
I FON-, 13.—(Fia sildio idieauMAciadO el ta.n desicoimipiaisada que, con dobles 
ciaidlátfeir tíett W^dlulo! ^uie ayiéP innrresos, no se cuhren, n i con mu-
íníaiió em la ésüaicdári de Saaí^i^ Mar olio, igualee gastos, y ipara" conven-
ta,s oernos, qiue cada cuad mire su casa 
Se toáífia de un jcveci Mceiuciado en y tendrá vásta l a aijena. Resuita, co-
Mediicima y Giragia, hannudo .fosé in,0 conseiCuienciu, qfue hoy están 'en 
Ivuiz Rodaúguez, quie iba de VJgo a ^énti icas o iparecidas condiciones que 
Valhudiolid. a:ntafio, hajciénidosedeis la vida diftCÍ-
Los viiajenciis auiemítlain que dk-ho jo- üsiana y en miudiois puntos imposl-
ven les piiáió repeifciidias veces perdían ble. . •' 
piar liáis nidleistiias que les acíiisii)on.aiba. En estas oirounstameias, ¿podrán 
> ¡peo* fin, saciaindo uin revólver, se trabajar con gusto? ¿Tendrán rau-
1 s aró un t iro em tta sien deirecha. d í a s satisfacciones en la carrera? 
iay;iidio nnuieoltio em ell acto. ¿Qué ha rán? ¡¡Renegar de {profóitón 
I lanncaiiiziadas te viiajeircs, avisaron tan. dnigi-ata!! 
f nterywut.ar y a Xa pareja de guar- No tol4ará tafl Vez, quiten diga que. 
día crv-Jl quisdtadia -el vagi6n donde yai ascenderán cuando se corran las 
ocurro di suceso en Xa estación de cscailas. lMll ¡ s i estuvieran debidá-
Santas Mauitals, a duspos'«'o.n diett juez mejáe .proiiwrcionad'as! Hoy, el -qxL» 
que- ungtirujne las ddligeoteLas del raso, ¡ n , ^ ^ c,oin ^ 2.000 pesetas de én-
iSle dtoe que ell isiutodao obedece a traída, ailcauzará las 2.dW m w f a 
bdn{tiilaiy.iedlaidels amlorasate. tenga... ¡¡sesenta años! ! ¡Va,ya un 
w ™ ™ * ^ iKa'vvnir m á s halaigüeño! 1Y gafiía 
D D | | | » j 11 | | | D A l-O'do tú Datrimomo y rómipeite el al-' 
• • I VV^ w v / tmm I w l l ^ T k ma estuddandoi para después morif'-? 
die asco! ¿¡No o® da pena consentir 
Mufchos deíeotos hiemo© señalado t̂óe atropiello tam ¡miaTioado con el 
en la eas-efirainza éScial priaparia; f.¥- mentor de vue&tiros hjijos? ¡Gana 
ao áieasb hayamosHjGimátido liiayür menos • aiu:e eil1 máis imeipto bra.ceroí 
<: todcs, ••>••- 1 n cióh tftn ¡Esto sóflo ocurre en España y nada 
imazquima d;Q\Jc§.marsatros, que no les más qiue en España! ¿Qué ganas do. 
n "aiite vlvii- con decoro v digni- íraibaja/r va a tener eil jnaestro en 
diad de su caa-go en estos üempos de m-edlitoi de esa postergación? Se echa-
cánestfa tan horriiible. r á n mtuicllios ¡y h a r á n lyien! O'ros 
Todo se Oo pedlimos al maestro: hafi-án para pasar ¡y hacen dcsfcdSii-
qiuei sejpa mucho y emplee toda «u do! ¡Buen humor t end rán paia dc-
oiencia y enjergías educando al ipue- diiicarse de lleno a enseñiar a los nl-
¡bloi, sin qué otra cosa llame su atüQf ños ! ¡Tendrán que ingeniarse para 
cióft: todo para el pieblo que le da ganar aigtuna peseta, que ñecoóitan 
de comer. La teoría es lógica, y así para dar pan a sus hijos! Así que 
dehiera suceder; mas vengamos a no es raro veriles dando clases par-
cuentas, ticuilares hasta reventar, si no quie-
' Ell lesciaiLafón dldl " Magisterio está morirse de haimhre. ¡ Forzaía1 
integrado por unos 30.000 maestros, mente tienen qiue hacerlo! Con "1 
próxknamiente, con nueve caAegpiíns, sueldo del Estado no sacan ipara en-, 
que eanipiie./am con 2.000 pesetas y mer un mail pudiero de alubias y su. 
acaban en 8.000, categorías más bien ^iitulación ser ía muy triste y huuii-
niiomlimales qfue efectivas, porque, si liante. 
excieiuituamos las dos más baijas (?.(M:,0 Piden afl Goliierno y no les alien-
y 2.50O pesetas), las dem;is tienen un den — ¡creen que es tán ricos ya!— 
námero tan reidíucidísimo de plazas ¿ I rán a ila linelga? ¡Puede qju? no. 
quie no se llegan a ailoanzar nunca. Jes miamdaran volver al trai.ajo! 
La inmensa mayor ía d d Ouerpo ñgu- ¡Pondr ían de maestros a los sarris-
ra en aquéllas, y, desi}Tués de ios des- tañe® o alguaciles ,de. los piitóbloi?1! 
cuentos a que están sujetos necesa- f i Para maestro cualquiera vale!) En 
riamenrte. vienen a percibir, los ¡pri- Esipaña, para conseguir ailgo, hay 
meros 4,50 pesetas diarias líquidas y oue v&mzac armas que trastornen la 
los segundes 6,10 pesetas. ¿És por-i- vdida de 3a nación. Todos reconocen 
ble qué puéda Vivir una familia 0011'su s i t uadón tan precaria; pero alio-
este o aquel haber como su dá¿c re- ra^-dic?n—no se puede remedie:r. . 
quliero, en Jos .aJotuaHeis tiempos on ¿iGuiándo?.., jiCuaaiddi no quede un 
que todo está por las nuhes y no se sólo nuaiciítro! 
come m á s que dinero?... Ya se han cen-ado recieníerncnti» 
Giaro que anites ganaban menos, dc« Navmionos rpor falta de alun.rirs, 
mucho menas, .pues había sueldos ¡y no t a rda rán em cerrarse todas! 
vcrdaderaanenite irri.- as • S cicitu: ¿Quién va a estudiar? 
pero díganme: d que arles éstíivie- . E , APARICIO 
m a m E l m e j o r d e l o a I P u r g - a n t e s 
T h é C h a m b a r d 
J S l r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r e 
e n F r a n c i a , d e s d e 6 0 a ñ o s , 
c o n t r a e l E S X K S M I M I E M T O 
'1 c u e n t o d e h o y . 
|A Jas cinco y tres cuartos de esta 
> Pablo Gangerola Ja vuelve a su 
ere». Despreciando el arma-
siempre inútil y que pomoosa-
recilbe el nombre de ascensor, 
« ágüJ y rápido los cuatro tramos 
«sc^m. Mete el llavín en el o-a 
L!" CeiTadura' 10 hacc girar v la 
rJtíi' se aihre. 
l^imésWco lo entrega tres so-
l í ^ COllol• barquillo; otro, de 
Ir t Z ^ Verd0iS0' y 0,tro' dc ct-v-
U n a d u d a a m a r g a y crnél. P o r A n t o n i o G a s c ó n . 
1^0 ai,re el primero y lee en voz 
- i ^ s m ing.rajl0f pabJito! >Ie 
,Ul>a swnana sin verte. No si 
^ e Podido resistirlo. Pero hoy 
los ojos de la carta, 
satisfecho. 
hinv!"0 ^ cisa iIlfeJiz Por m i | -
Y *'1)reten^>sam.ente. 
***mé leyendo:. 
we SP!rfré en <»sa hasta las 
^ aJt^. a Jas nueve y mar-
a Ajarlo de existir tu «Mano-
I fisto iin, 
Vi Ver(la7 clesconciert.a a Pablo. 
^ i a d o l 1 ' ^ " " 'huSta. el saicidifr 
niuv ' ¡La ni,uerte una, 
§ j f ^ d e vivirla! 
N v a c i ^ fonn^a decididamente 
^¡U. (,e la encantadora Ma-
oso y V ^ &ohí-e de tono azi;¡ 
^ Jc? también en voz b d ^ : 
• —Eres un crual'. red orna el r>. Ha-̂ e. 
m í a semana que no,.-te veo. No se de 
q u é manera he podido Qjpaxáguar, mis 
neirvios. Pero hoy ya. m e es irriposl-
ble. 
Pabló interrumpe la lectura, excla-
mando : 
—(¡Pobre!.,. ¡En qué estado-i a he 
puesto! 
. Y aeanuida: 
—Te esperaré en oasa hasta las 
nueve. iS3 faltas, a las ríueye y cuar-
to hab rá abandonado la vida tu Ro-
sarito. 
E l finañ de esta caita ha vuelio a 
desconcertar a Pabló. Y otro vez 
piensa en l a demasía d d suicidio, 
en la seriedad de la muerte y en' los 
placeres de la vida. 
Y no puede por menos de formnlnr 
la sallvaeión de Ja bellísima Rosariio 
—Iré. 
Luego abre d tercer sobre, oí de 
color. de rosa, y constante xn sus 
costumbres, lee en voz baja : 
—Eres un atormentador de mi pa-
sión, vida die mi alma. Van trauscu-
iTódos ya siete días desde que nos 
vimos por. ylez postrera. Ni yo misma 
acierto a coimprcnder cómo no he 
obedeicódo. a íl os dictad es de mi 2Qva-
zón, que me ordenaban me d0 asie-
ra de la. vida. para, abrazarme a la 
paJMez de Ja muerte. Pero he azoa-
do al máximo desasosiego espiriUial 
y l a desr.-i^ra-i'.u. ha borrado todas 
mis ilusiones, como las d a s borran 
las paflabras que,.se escriiTic: J ; 
las arenas de la }/laya.., 
Pablo niui-miira 
- i 
— ¡Tan cmrsi como apasionada...! 
¡No .bay 'más remedio que compád? 
ce r ía! 
Termina 3a lectora: 
—La tristeza me impedirá cenar 
esta noche. "Estoy inapdente. Ven ipa-
ra que ipueda ingerir algo. Te espere 
a las naneve en casa. Si no vienes, si 
desoyes m i súplica y continúas de-
jándome en un abandono cruemto y 
atormentador, a las mueve y cuarto 
habrá exhallado d último suspiro tu 
«Ruidesindita». 
Pabilo se estremece al pensar que 
va a ser causa, de tal desdi :ha. 
VueHve otra vez a hacerse las consi-
deraciones sobre d suicidio, ia omer-
te y la vida... Y se íormuia decidida-
mente la salivación de la apasionada 
Rudesinda: 
• —Iré. 
Pero cae en la cuenta de que no 
puede salvar m á s que a una de las 
tres desgraciadas que es tán a las 
puertas, de ta eternidad. Las tres 
coinciden fatailmeinte y le citan a la 
misma hora. Paibilo quisiera podor 
multipXiicarge para acudir a las tres 
al mlhsmo tiempo^. Pero, la verdad, 
eso de que ól se co'iuviierta en - U T S 
Pablos de carne y hueso, capaces de 
cenar y de consolar a las amantíí i-
mas Manolita, Rosarito y Rudesinda 
no lo encuentra muy viable. 
Piensa entomefes que la otra re.5ü-
lutión sería dividárse. Podr ía enviar 
d brazo y la pierna izquierdos a ca-
sa, de Mandita,. los. derechos a Rosa-
rito y el tronco y la cabeza a Rude-
sinda. Pero encuentra un inronve-
niente: ¿un brazo y una pierna po-
dr ían cenar y consolar a l ina mujer 
que es tá en eil mismo borde de la se-
puütura? No; .induidabilemente, no. 
Por muy optimíistas quie sean mis 
lectoras, comprenderán que eso no 
es posMe. , 
Eln vista de ello, Pablo no enouen 
tra m á s solución quel desoír la an-
gnistiosa llamada de dos de las ena-
moradas e i r a cenar con la o .̂ra. 
Pero, ¿cuáll será la otra? No puíde 
decidirse i>or ninguina. 
—'¡Estos son los inconvenientes de 
ser al mismo tiempo ell «amant do 
coeur» de tres beldades!—exclama 
PaMo. en el colmo de la desespera-
ción. 
¿Guáíl será i á degida?... ¡Trem.m 
da pregunta ésta, a ila que no es po-
siible encomü-ar iie;spitesta satiafado-
ria!.. . Una duda amarga ,y cruel es 
la que atormenta a Pablo, d hombre 
de tan gran corazón que pudo alber-
gar en d a tres corazoncitos femeni-
nos, ry 
¿A quién • salvar?... ¿-Al Manolifa? 
; Pobre Rosarito y pobre Rudesinda! 
¿A Rosarito? ¡Pobre Rudesiinda y 
pobre Mamdita! ¿A1 Rudesinda? ¡Po-
bre Manolita y pobre Rosarito! 
iM confl'icto no tiene soiluición. Es 
decir, sí ; tiene una magnífica, estu 
li&nda y única soduidón. PaMo je ve 
obligado a iponenla en ipráctdca. 
Pide por. teléfono la cena al café 
y, ya tenuinada, entra en la alcoba 
y se mete en la cama, dejando al 
eriado maravillado all ver que sü se-
ñorito se acuesta a laa nueve mef-tí1 
cuarto. 
Después de u n eujeño lleno He pe-
sadillas, Pabilo se deepaeirta a lo» 
ocho de la m a ñ a n a 
Llama al criado : 
—¿Han traído el periódico? . . 
, —No, señorito. Todavía, ncy. 
—Pules anda, corre, yete volando, 
a comprarme todos-los de l a mafia-
na en ' d prdoner puesto que encuen-
tres. 
Es tá flívido y diesencaijado. La con-
ciencia de sU cuflipabiilidad de la 
.muerte da Xas tres desgraciadas lo 
ha puesto em un estado lamentable. 
Tiembla su! ¡pulso como eil de un a » ' 
ciano. Y luego siente una pena w -
mensa, um dolor supremo al pensar 
que ya no volverá a ver a aquellas 
venusinas que tan gran amor sintie-' 
ron por éü. 
Ell criado interrumpe todos estos 
tristes pensamientos al entrar con ün 
monitón de periódicos. 
PaMo los coge nervioso y comiini* 
za a hojearlos, buscando en cada 
uno de ellos la secciión de suceso»..' 
Uno a uno van cayendo al sudo, 





—¡ Pues en este tamjpocor 
—¡Ni en este! 
—¡A ver el úfltimo!... ¡Putfs nada, 
tampoco! 
Los periódico» no üeñalan n¿ _un" 
sollo suiridiOí 
o r n a » 
C h a r l a s . 
H a y q u e v e r . . . ¡ q u e l a t a ! 
Dteiadie (cpue rim> em Siaffitatnxieir, o sea grato a lodos los oídos; pero oír siem-
•ía ei espajcáio de nu'evi& rruesies, inte ha.n ipre ílioi unisimio «s iaiidiilgleííito f liaista in-
ftnst'klfiiajdo HOB .olidos dais imBíraas m;aaio- saino. ; . , 
H&ajdla|s caíncioiites dle vaiiiedactóis tear Oitjieí (juie eanipiezó el ««Hlay que y av...). 
Iffiaflie». - ' se-Qiia iheldhia-'tiajn papnuliau- que amma-
iM& iemnlto die Jia oaimía, despedrado aa «m-dtó&irtoiciar a 'üa reiiixa del: «waya 
(por ell 'Hasguieár die umia giuiiitaíiTa y los wifiíis y a «¡IJU Madielán», y es quñ el 
ajaridias de 'um viildlín que con. el"«Pj paíibiliioo ets a s í : icogle una cosa, la ma-
ea'oniarieínia, pftsa c m giairlbo»...» se oree niolse;a, la 'emsaillaai, Cía remlonita a las aü-
¡menecedar de qu'e le detn aligo. Me des íluíPas dle lo iinialgiinable y la deja des 
B-yiuirDo ICICQTI KÚEÍI ílanigio fatíiJl» desento i:«uiés oaetr ctani esti'áipáío honrísono. 
tualdo por la giargainlt» de la fámuila ve- iQuendio Uieiguie ell vemamo y nos visi-
cinia^ Liao los ) lenliiódlteos, mieintras uma ten olligruinials cíainizioinleitíisit.ai&, tralerán y 
ctiiiKjuliflla m lia oasa pr-óxima', se dies dialrám al piúiMilco ailigluina oancioncilla 
gafiiiitia ciamííanido nEíl wa-ya-wais». Mien ligiena, pegiaJrl'izia all oído y aquéü, aimio-
iras me váisto imié p'itóocoran las üx-Jir- .roEianiieinitie Da exitleinideir;l desde Eil Sar 
idíiaB de «SIOÍII die Lfamedo; ÍSOOI...» diimiero a Clayo, y desde los AneinaJas a 
SaOgo a la callle de miafi. huimor, y lo Mioinite, y miienltinas tainltio ei wpoaip'M). 
aginaivain. 'lias tomadálllaK de los cíiiqui- dle «¡Lia Miomitiefriía/» yaicerá olvidado en 
Uióis dieisoiciuipiadbe y excuso dieairte, lee ilos aiepfeirltioniois de. d.iiscos fonográficos, 
tioir efuifinido, qjue ¡si se míe ocurre pa- y ciíiivnldlrios de •oirgialmilloi. 
papmie en uma esqjudnja ine ponen in- Yo igoizo eiaidlíii ivez Iquie eanítam por aíhj 
oalnldescie/n/te con etl- oonisabido1 reperto- afllgo dáíteirenite a Jo sialmodíiado tantT, 
niilo. t'ileanipo, ipor cfliieos y gii'ianides, y bastp 
IMienioB miad, con eil estii-eno de <(La creo enltlonicles en lia s a l a c i ó n de Es 
monXiaría» eanipí/eiaa ed «Hay que-ver...>; î iaJíua; 
y veinenKJS cóanjo se portiain con el mi- Es ujn n)|íi(rlt,iiriiO piaña ell que las oye 
ioníglo ra|l íueo. • lia populiaridiaül dle aligwmias caincdonieí-
De veras te digo que la.ta más so- Djelbía delcrieltialnse ell miáxiiniiwn de tiem 
herana. jio la soport'ó ni Don Qirjot? i » pajna íla vüldia de lite (ocouplets».' 
con ct! gcklpeuür d© los batanas. «Hlaiy qjule ver...» inipeiría y baíy qm 
Sú eaimlbiLaran a mianiuidlo las oancJiO vieir qjué kiltlíi nios espera, 
íieis, ell nepeiritanio de <«GioiuipiIieta)) seria D1. CiAMIROAGA 
Hora es ya de que nuestros repr>> 
sentanites tomen interés, para que, 
de una vez, q¡uede este vergonzoso 
asunto en cilaro y les digan a eatos 
huaniildes, labradores que son dueños 
sefíorea del pedazo de tierra .jue 
labraron eón ed sñdor de su f re ote. 
¡Qué obra más hermosa!... 
H. V. G. 
Barreda, i 15—11-^23. 
Noticias oficiales. 
CABEZON DE LA SAL 
¿Ua Guamdfiia. cñiviM lia deltienñ'do y pues 
tk> -a'-llia, diapi-¡isieión deQ Juagiado «a 
vleiaLnlo Bduiardo Sáncüieiz Ruiz, de 20 
años de edadi, aurttor oomieso de imtien-
lo de violaaláu a doña Josefa Díaz 
Maritíinez, sdlltleiria y d(e 54 años, natu. 
ra l y veoiinia de Udiieda 
La cuestión Internaclongj. 
L o s a l e m a n e s c o r t a n l a s c o m u n i c a -
c i o n e s t e l e f ó n i c a s e n t r e l o s E j é r c i -
t o s d e o c u p a c i ó n . 
EíL INUTIL ESFUERZO FRANCES EMISION FRAÍNCESA DE BONOS 
BERLIN.—.Los grandes esfuerzos PAiRIS.—Ha sido autorizado e! G-
reálilzados poi las tropas franee.-a-, biemo para emitir durante el uñ. 
de ocuipación se estrellan ante ia fu- 1923 bonos ihásta trece miil mili, nm 
me negativa de los ferroviarios :i.'o- lEl niinist.ro de H-aciendo ha' Jichi 
nianes. _ ' que esta medida no está rol ación-ni: 
En las grandes estaciones, los con la ocupaciún del Ruihr, pao-
franceses intentan obligar a los obre- Francia hizo en 1920 un gran esíuer 
ros y a los funcionarios que se lia- zo para restablecer eu presuputsto. 
Han sin recursos a acceder a lo¿ ofre-
cimientos franceses. 
A pesar de las amenazas y 'do Ips 
espléndidos ofrecimientos, ningún fe-
rroviario alemán ha reanudado po.r 
este proicedimiento el trabajo. 
MINEROS EÍN HUELiGA 
rflJiSiSIELiDÓtRF. —lE^tia mafiana' 
»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»-»AVWVVVVVVVVVV»W» 
Rectificación. 
L a C o r a l de S a n t a n d e 
La Junufla diinec(ti-wa de esta Sociedad 
so airltáeitiiica, anrtiemada par los programan 
deolairaron en huelga 6.000 mineros de d© miaño repairtiiidois .all {)fúiblico, qui 
laníái ociifpiaiqia .por los ba^aa-, a con- unía selieociión de este oinfeón tiomar-; 
que las atutoiridiades de paríle en la función que ha de cele 
• hedhi^ una requisa brarse esta ooicihe en ett teatro de Pe 
iieda, con motivo del eistir eino die una El president e, 
obira de un poeltla de esta localidad, 
se apresuiria a poinieir en iconoc'imi?into 
de todos quie es iniexacta tal cosa, por 
En Lena. 
F a m i l i a a t a c a d a de tri-
quinos is . 
.OViIiElDiO, lí>.—(Ein eü. puieblo de .Lena 
se haMa ginaveíinieintie eiriifeirunia toda una 
fiaün'illlia., .looniipuieigba del mati-imonio. y 
tales jnilñicjs', latiaicatdlosi de tiriqiu'inoisis, 
pea- híllMar oamudlo de un oeirdio que no 
fiulé iiiecioiniadiido por el veleraraark). Las 
aultioiriidlalcíéis R|üni undiamatíV) destruir 
1/aJs icamies y 'ainibultidois. 
B o l s a Munic ipal def 
8. A Lft ELEGIRA PASIEÍ' 
l>esdle es/t'a feelua puedo hiacea'se' efoe 
t'ivo ein Has oñaiinais de la Saciedad, 
el diivideínido acondiado' iliisti'ibuir par 
ultilliidadeis del año de 1922. 
Sainrtiainidleir, ló die felxr'-TO de 1923.— 
El pieisjidleirlfifl fdiel Oomiaeto d/e Admiinis 
ta-ajción, FLORElNiQIO' ARCE. 
Asociación orovinclal de qanadapos 
Cur$ t e ó ^ l - o s prác t i -
cos^ de g a n a d e r í a y 
pratlcij 'tuw». 
Eist.a Aiso.!--,'.:<ic:ón, 
:.\- TETjEFOiNT'GAiS CORTADAS 
' - SSETirORF.—La líneas telefoni-
oas guie uníian a los ejiércitos fnancé.s 
y beliga luán sido cantadals. 
ai, cui!n.pliniii-,!ilo 
ieíl aiciu.̂ rdo -U-nrr-i'/o en .su ültimia sé-
tsi'ón. abre ccncníiiiso pulflico para 
-yravbw una. play.a de ailnrnno pensi- -
lado qne d-isee r^^ibir m üw^fv-iuy-' 
Se 1(39 cursas jpráptliioO'S de ganaiclicrín 
jrganizados on M.adrid para el prós 
dimo mes de abril ipor la AiáoeÍACtón 
j-enaral de Granaderos deil Reino y 
pie costea esta provii.nci-al de Smi-
'andor, cr,n íUTeglo a las siguient s 
tóiSv-s: 
1. a Eil aspirante iha do ser PQ-tvi-
•ail y veidino de esita provimeia, i-er'.-i-
i lo menos caitdred años cumplidos, 
•atoer leer y escritn'ir y ser hijo de so-
no de íPita A,:-i'ici.aiciión. 
2. a J>ebe .sol¡citaría, en instancia, 
escrita por él miisnno, al prefli dente 
iie esta Asociación,, en Santander, 
injtes del día 24 del cnrrlente n.es. 
'icompañjáin«l<:se a Oa instancia certi-
ficación de buena conducta expedid'i 
•)or el aíeailid.e deíl Ayuntaimiento de 
•su residencia. 
La promisión de la plaza, en case 
le ihaber más de un aspirante, se ha-
á por sorteo en la próxima íiíií 
r^neral de la Asoclaición, qUiC t.cndr; 
lugar el día. 28 diel coiTiente mor, d 
José Antonio QUíjanq 




FAiSniOS EiN E L EXTRANJERO P^̂ a- inicluiir en el pnognaana tal nn-
L A S M Á Q U I N A S D E 
E S C R I B I R 
R0IVLA.-^E1 Consejo federal fascista mieiro, y es mías, descoiuocemos en a,b-
ee proipome crear fascios en el extran soluto a dlichos señioines, pues no han r.n-índo. di tn Im 
iiern ipairia .atender a los einigraidas ita- tenido la deíláicadeziaj de ponerae al ha r .J-h.-9 L r , „ - , ' „ o 
íiainiOIS. « « r . «icfeQ HriiraWinm! « a r t n Tn. í w n . - 'ix*'1 lt"'1 • iPlt-»"J"w«- U"!» billa oon eátia diineetiva paira la conr 
feiocitón del miemaionaido ipn-oeinaimíi. 
L A DIRECTIVA 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n de la pro-
vincia. 
HmiTnrá un fasciio cenltrail y ciniüO' C.o 
raiütéá.-
LA OOTIZAiCION DEL M1ARCO 
BERLIN.—El Banco del Imporií. 
pirosiiguie actuando para, sostener la co 
tizaiciión del miairao-. 
LA EXPLOTACION DE LAS LINEAS 
FERRELAS 
LONDRES.—(Bonar Law, al cantes 
íiar. lall raiiustrb' de Obiras francés; di i o 
qpe antes de dar una respuesta defi- DE BARREDA 
Mtiva tenía que estuldiiar lias propn 
siicLones con los demás inmiiatros; pero; Desde el pasada lunes se hosp-dan atentado—una palanca -
de todos modos, oontesltara imafran.a. en sus posesiones en ésta los señores i m hhci&ra i,ndapendientes una d 
iBn los -aenrtlro ofiiciiaDeis se oree qu^ don Anmaiidd y don Luis balvay, n|tra> AJgunos años más Jardo, e 
maquania 
colaborado i \ 
de la «Tribune de Genove».—L,i 
ipriimenas niáqiuiinas de escribir f-u^rci 
icioinsitirui.díiis en -Ingliaiterra. por lo 
ciegos en 1714. Fueron instruinenroí 
rudimenitarios qfue quedaron ¡Si^mpr 
ignorados dial gran .público. Las py 
meras paitentes de máquinas de efe 
cribir algo m á s ¡penfeedionadas Tufe 
i on concadliidas a ciudadamois de 1. 
Estados Unidos de América ¿n l ' - ; " . 
En 1833 el marsellés Saberlo Pogri' 
VT4TFHOS ^ aipllicar a las leti'as del aifa 
, f î „ beto—.Jo que h.aBit.a entonces nc s. 
el m'imisrtmo dle Franciia no se limita Mr. Tourné, señores oirector nurai- am^oano Carlos Tunber, 'introduic 
pedir la posilto idad de u M ^ a r el der0 y técnico y otros altos emolea eín ja m ^ a b m de escribir eil.tromóc 
parte de Iffis víais féra-eais de Noroeste-doe de la Sociedad «Solvay y Caín-, y ^ «Sk aún hoy en día so u¿¿ 
de la ZGffiia ocupada parios británicos,. 1>añJa))j qUe Yiene¡n C0Il objeto de gi- p ¿ 0 ^ en 1857 caiando ap̂ axeciC 
â nio que. como añedida general pedirá rar su viialta ^ a j . ia tprímexíl anáqmna de ^ c r i b i r dr 
el domdio a explotar las líneas d;. Desde.las columnas de EL PUEBLO neción rápida, mas no de tal mrde 
Caloni.a. CANTABRO enviamos a dichos : eño- ciu© .pudiera suiperar a la escricutí 
La W a s i . u n es que esta pqticiop. ,me(itro afectuoso saludo de Y'en- a n u W Así íué que la mácpiim 
venida. aaicMografiica no llego a ser de use 
LAS ROTURACIONES comiún m á s que después de las per 
ARBITRARIAS : : : feiccioníumdientos que practicó en ell; 
Hacía tiemipo que vivían tranquilos Shaile, en 18G8, y la extensión de eu 
los vecinos de este pacífiico pueblo, come relio, cada dilía mayor, dala del 
sin pensa.r para nada en este asun- a-ño 1875. 
lo, y del cua.l se creían ya desliga- VWVVVV\^^VVIVW\\IVVVVV\^^AA^VVVVWVVVVW 
dos, hasta que fueran un hecho*!as 
tam "cacíur'eadas» leyes que vinieran 
pllaiiiitiaado, en. la Cámara de los Cp-
miumieis sobre Ha ocupación del Rubr 
ÍIS pnicIbaMie iqiuie Btoniair.Uaw teni2ia.vq.ue 
hiaider unía imneva declar'aición y que uo 
se reisuldlMal maidia. hastia nfue teiinnimei: 
los d'ê attteis piánllacroíéflitiáiríois.15 
iCUESTIONiES LIGADAS 
BERLIIY.-JR.-^ ••itt Ceicii!, Ivail¿lando 
con un redacltor dle la (cGaaeta de los 
De la "Gaceta". 
Vengas», ha dicho que Ta, cuestión de a resalver este problema; pero de • r f i c l H i m C H A I M Í P 
-ujianiiouos, Ta, (cuestión de Tas nuevo vienen a - initerruniipir su. •can- fc-UO I C O I U U U O U d I M I I C 
deuidas' y la cuostión. del desannie, es- qulilliidad con amenazas que, al pnxy-
Mm íiu îm l̂h'iéltíltle l'glaidlas y que ño se cer, son duras y que ellos, ante fas ¡Rar Rieall oirdem qule pulílitoa la «Ga-
P'nicd'o reisnlvor uma sim inesoliver liaf mismas, se iproiponen seguir el ejem- ¿^ j^ , • ^ a jy^ se íiaiitaniiaa la ck-cula 
¿tiráis. 1 ipilo die otros pueblos, hasta que este . , , . ^ * n, n 
.ANTTOT'PO A «POLONIA asunto q^ede resuelto con leyes que ^ de « ^ d u o s de café agotaldo, vufl-
aARliSr. iT:'ia Cáimia.ra, de los . Di mi- no bagan vivir en la incertidumbre «meiauteao)), slemipire que se empTeer 
:- '.un. aiwtójbtaido ntl provhcito auto- y) sobre todo, a que ,no se les des-,en el miismio dfia del eiguriieiutie al &r 
tóélaiQido a;' C:pibreirnopa^a haceíi- un an- jpoije de lo • que tanto les ha ooátado ^ g& hi2¡0, fafumem (immlera v cor, 
ímiripo a P'oilioiiiniai hastia • oulaitiroeienitos consegu.ir a fuerza de trabajo. ^ . . . . . , _ ' ' , 
mmrtim. • • • ¿Por qué no se puso fre.no en su ^Hhmicm de que se cuem mas de 
LA PAX DE ORIENTE Y LAS 'i.L('.C- dín a dfite esto no sucediera? 'u'n¡a W,z- ^ Iwiolh.ühe quie el resuiltadr 
0iui¿á la plaiga caclqu.iil política, die lia Ictoclón se miezcle oon sacxunina, > 
preViisora .para sus fines, no lo hiue- SQ ^ Q ^ ^ tan prouto tangía lugai 
ra, .para tocar este resorte en fecháis ldg ^ $ 
CIONES GRJE.GAS ' 
ATFiN.AiS.—Veniiy.pilos ,ha. roánlifesta-
do elí gep"r"il IMa^nis que en id caéo 
de que sea firmaida la paz de Or.op-;, i aiproipiadas, y decimos esto sm temor 
gtoe foim.-ii.-e un r!? '7 de .o.n - • ^U;ivocal.noiS porna^ nos con<tn su/lfaito de anmiuaco, para que sola 
cWmViw (V hRicer las pl^cViones' ' <3lu'e' en ocasiones como la presente, miente icoimio albono pueda utilizarse. 
N O T ' T . C T A S ' V T N CONFIRMA ¿ I O N ei9tas ^enas gentes consultaran el ^ i^gpeicaiótn sanitaria pnwiincTiaí) 
LONriR.FS.-.No se tiene noticia .al- caso, y mientras_ personas o quien 0 miUinjlcip¿ m r á visitas de inspec-
gmn.a de. Par ís que confirme el h-:c!io e1̂ 08 ereian autorizadas, les acoa'.íC-
de que un destróyer haya sido h 
dido por los turcos en Smirna 
^1,0 llos c í ' ĉ  i , • 
^n ' . jaban en pro del asunto, otras l t * ^ a los establecim irntos econonm-
amenazaban e« sentido contrario, oos que se diedioaai a e^ta industria. 
¡Nieceisiita un. apnemidiz de limpiia bo-
tas. 
Oifirece a diisposidón de los patro-
.nlofe: U.n oñcial die estoniítiaráo, escribe 
>ÍI miáqulima y ooníice comitiaibiil idad; ÜITJ 
deipenidiente dle draguioiníla, con cono 
cimlieinitos quíinuiicos y cinco años de 
práictica; un ofieiial Ibanibeiro; un ]>ia-
nliiSta; un ¿jpfieinidli.z de oaripintero; un.a 
deipemcliieinteij dle oamieiriciq, can seis nfiaí 
de prácltioa,; una jovem para hotel; un 
oaiiipiuiifieiro ennibailiad.or; unía portera; un 
coinifiaUiíle uniaoa.nógnaifo; un oaiiuaríro (• 
evlr.'wloir; un temedioir de liiihros; una líiie-
cianiáginafaritaiquíiginaifia; un lnoitonies; lálTi 
mioIDdlS'kdioir; un tornioim meicánico., paira 
hiierio 0 aiccrn. y uoi oh ico paa'a el co-
mercio-. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvTAâ ^̂ vvvvvvvvv 
Del Carnav I. 
"los p)©rrot8 de la se-
rla alegnV^ 
f -' ••• 
Ef-íiiai pem^p^ssiá, imbeginada por wn. 
gruipio dle wuljusiiastlais jóvenes, aniigu; 
de lia J mús i ca y e'l canuto, di ó aneche 
un coinciertii) an «Dar Mundial»', s'iandí 
aiiiliauidMliíia'iniioB. 
Hiqy niituncliairá,!) al Aslillero, dond--
se propioniein viáiriiO'S «-aswi'llos» y dar ail 
gnunos aanidieai.tif-'s puil̂ LSctó®., 
iLcs deisciaiuws un éxito ratnndn, y'& 
qule lia AginulpiaiC'i'i'wi de «.Los Plijerrot©) 
es ualia de ilats m á s deTiicaldaiñ que du-
jiant© lias fieipitias de Cairnaviail se , ha 
oulgianiaizadlo eisltle afilo an Saffiitíainder. 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVt'VVVVVVVVVVVVWVt^iVWWVVl*» 
UNA CONFERENCIA 
C E N T R O C U L T U R A L 
D E C A M P O Q I R O 
Mañana, sábado, a las ocho en 
punto de la noche, dará una. cmilV-
iwwsía en eiste Centro el nola-ble •-•s-
>ec.ialista en eiifi riiieilades do la 1.n 
fancia, .dactor don Pablo Pered-; 
r5ílo.rdi, quien hablai'á acerca de 
(Etectos .perjudiciales a la lactancia 
antificial.—.Modos ele ovitaTla». 
Dada la ipcreonalidad del conferen-
oiianite en materia tan importante 
?omiO l'a que se relaciona con l a ipue-
'icultura, exiiste gra,n" exjjiectaeión por 
oír a .tan diMingUido disertante. 
Asociación de Maastros na-
cionales del partido de San-
tander. 
Se convoca a la Junta directiva de 
dicha AsociaicáÓíi para' una reunión 
5U© tendrá lugar el doimingo prexi-
no, a bis once, en. la escuela de Nu-
.nanicia. r.-iii. obj'éto de tratar un 
usiiLnI.n I 1 nuestra Asooiaición, roígan-
lo a, t-odus los Sieñores vocales que 
no failti h. De no haber numero auifi-
;iente para -celebrar la sesión ordí-
aaiia, .-• b.-brará la subsidiaria a 
as once y media, con cualquier nú-
mero de señorefii 
Sfuntanidei-, 15 do febrero de 1923.— 
Ell ipresidente, T. APARICIO. ' 
íé D E FEBRERO dp { 
mu de mm 
F U N D A D O E N 1867 11 
Cuentas corrientes a la vista » 
setas 2 por 100 de i n t e r é a ' a j í * 
mionedas extranjeras, variaible. 61 
Depósitos a tares meses, 8 y niw 
por 100; a seis unieses, 3 por IQQ8^ 
doce mieses, 3 y medio por loo ' ^1 
GAJA DE AHORROS, á m ¿ m 
la vista, 3 por 100, sin iimitacióni 
cantidad. Liquidación de interese* 
mestralmente. 
Depósito de valores, LlERpc 
DERECHO DE CUSTODIA. 
de compra y venta de toda cías! 
valores. Cobro y descuento de rL. i 
oes y títuílos''amortizados. Giros 
bas de crédito y pagos t e l e ^ J 
Cuentas de crédito y préstame ¿ I 
garant ía de valores, mercaderías 
cétera, aceptación y pago de giroá' 
plazas del Reino y del extranjJri 
contra iconocimiento de embarque f 
tura, «te, y toda da** da Oüer-acW 
dft bSBitflL 
B u c o Mercant i l 
iAHTANDKR 
luiFsilia: Alar dol Siy, iitorgijii, 
ndo, Llanes, Lidn, l i Bailesa, Poaii. 
rndi, Rílnosa, Sámales, Santcfia, h 
i m m i | Toirilaugi 
íhp i t t l 15.000.000 de p«aetai 
D«iemboliftdo 7,£OaO0O de pi 
Fondo á» í»Mm9.425 '158 i» 
Osja de Abrrros (a la rists I 
or 100, oon liquidaciones t* 
cstralea de intereses), 
Cuentt* corrientes y d»'^. 
Ctito, con intereses 2,2 j nt> 
* o S y S medio por 100 
réditos en cuenta eorrlmi» 
i bre valores y personalM, 
Giros, Cartas de crédito, Dei< 
»sentoa y negociación de le. 
iras, docurceníarias o simpln 
Aceptaciones, Domicillacionei! 
fréstamos cobre meroaderíu 
«o depósito, tránsito, eto^Nf. 
gooiaoíón de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de lu 
mismas, Cuentas oorrienteiei 
ollas, etc., Cupones, smorüu-
«iones y conversiones. 
Cajas de seguridad para fia 
ttsulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores Ubrtt 
4e derechos de custodii. 
Dirección telegráfica r Wt 
finioai MERCANTIL. 
MADI»0-OIRUJiM(€ 
• I N C 00 L0CIA : • : PARTOS 
De 18 1/3 a B. Wad-Rá», I , tercer* 
De u l/a a 13 1/2, Sanatorio da Ma 
¿raio (Medicina intoma).—T©io9 la» 
tías. «x^Atile )o« NMMtMMk. 
g a 
VIAS üRINAmAS—SECREIAS 
"'ftnaBlta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/S 
RAN msi?. 11 (HOTTÍT.S 
f_ enfermedad es de la infa&clá, 
el médico especialista, director I 
G«tA da Lecitw. 
ab " T * m \ m > 
S e r v i c i o d e írenesl 
SANTANDER-MADRID 
Ráp ido : Sale de Santander, 
miércoles y viernes, a las 8,4a-01 
rreo : a las 16,27.—Mixto : a las lf\ 
-Tren t ranv ía : a las 19.44. 
SANTANDER-BILBAO 
•Salidas de Santander, a las o,wi| 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a 
7,40; 13,30 v 16,30. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander, a laa t7,lft.J 
Salida de Marrón, a las 7,5. 
SANTAN DER-ONTANEDA . 
Salidas de Santander, a las W 
11,10; 14,20^ 17,58—Salidas de Of 
•eda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidae para Oviedo, a laa 
Llegadae de Oviedo, a las l ^ l 
¿0,51. , í 
Salidas para Llanee, a la , 
Uegcwlas de Llanes, a las l l . - ^ i 
Salidas para Cabezón, a ^ 1 
7 19,15. . 
Uegadas de Cabezón, a 1^ 
y 15,39. . 
Joieves y doanángos, y ^ 
oado, para Torrelavega, a las ''̂ 'd 
Salida de TorreJ.avega, a jas J f 
para, llegar a Santander a [«̂  
SANTANDER-LIERGANliS ne) 
Salidas de Santander, a 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas 
gianes. a laa 7.15; 11.20: 14.13 V 
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOSf son las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la l.ajcaja 
P Í D A N S E E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Los que tengan § Q í § > | f | § \ ó sofocación, ü3en, ^ 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Ao?14 
4ue lo calman acto y permiten descansar durante la noche-
• DE FEBRERO DE iM.. 
I B U N A L E S 
• >in orall señalado' |inra el íía 
^ i o r o c e r l e n t e dd .luzgndo «je 
» S i ó n defl distinto «leí Oeste, 
delito de estala. (•nn4.-a San-
l '" ' ' fnñdñKOM 0,,•"' ,'11<- "'" 
^ !í enferm -dad ddl abobado 
di<io I*». 
é ^ r [ ' - SENT.ENC)).* 
^q l̂sa deJ Juzgado del Este, i : r 
S o ¿ ^ntra . José Bedia Ca.stan:.-
J S'ba diietado sentencia conde-
(ltí" i nfl nii-di-esadi) a la -pena de nii 
3i:"r i- un día de arresto mayor y í30 
3I"'>." de iiideni.ná'ZiUí'iiVn. 
* * * 
jdíóofi aní«HI«s qiu.e ban de cwlebry-
TlwSiite l-a segniawui (rin-nceiia. de,! 
^ffif'lG^Ell dK'il Juiagiadio didl Oeste 
|iii'iiú> CNMiitira flii^nw'? 
^ i i r i sv '^gNdioi, e&ñor Qiuliinit.a.nc:.!.'; 
' L ! ! (piiesMeirntie. 
li'1^ i'i —Eil diett Juagiado de Sa;n!(.ñ.-i 
Srtóiowes. ccatra Amlonio Caía» \ 
'•'.U; .All^d-.. .- íAgúew.; pno 
S S » * ' •s;,-fM,r E^"u,djciro; ponernte, se-
•Día 30.—El dnl Jojizigadio die rorpeQo-
¡L mr (haiinlio, 0(«)itira. t;ein:ii:-do S>a;n-
S W k ' AilH âjdlQ, señotiv Paivl'.s; pro-
JJiflr- sfifacir Esíiudw..; parncirule, se 
ímr Spê jas-
invi '¿I.—fRI dieil Juagiado.diñ Villa ¡i 
¿dio, .pmr ilispajpo -y lesitanias, &xn> 
por 
»jva 23.—(El didl JazigaKl!!) de Ca.lHu'ir 
uteí. por rnf-weiún.- • roJit ra 1 vdr. 
¿ii-Ao y'Otilias. Aboigaiiki. sefinw Peine 
(¿a; urocimaidlGír, seiñoir Bislmíl; ponem 
^ ' ueploir Gairz.r.3i. 
)-),••,, 23.—El del .Tn7Jg'a;d,o de Saad o 
' - p o r 'JesTT.ai.li, cni:»'.ii-a Jesús r , 
Bmieitoitib. AilHinglaid-o-. señor & dama.. 
pTOOTadK"'", afienii'ir Esoiident; pnneny, 
m'w<r P4'ieisiiri«iiiíie. 
pfa 23.—El del! Juz^.idn d-'l < > ••.si"' 
huriM. •• n ra. Mari-iaJ Arija. Al.i.-
, Stvfiifiir JHaiz Man-tíiiiez; proilura, 
dog-, señor Lcmb.n-.a; pamMile, seiioi 
\H:i 2r..—E-l dml Jn/igudn d.- Caslro 
per «tójaadli"1, nciüi'ma. Itaimúi <i!-leyri 
MyngMio, fiiefior i^eireda: piíocu 
aliî ri, iSfc'.ñnT ElscaiidleiPo; pamenlé, ®e-
Iñor Garzón. 
Día 26.—El id!d! Juzgado de Santo 
[ña, por huriio, eoiiiií^a Jmoeeineia Tna-
[pa y eftm. AlKí-gíaidb, eiefior Colla.n'ties. 
jjlaciuiraiii'rir. seaíinir A^i/uso; linienle. 
..ii r s^iiap. 
Día 27;- E! didl Inrgmhy de San Vi-
[ dente, ¡pfcw bm.^tl'i, t.iniV.r-a, Je «sé (Ion 
¡ZÍ'IIII'Z.. A'i>= .Ti•!• . mihw l'é.rez del Mo-
|;ru'-i:.rad'>!'. -.••mî r l.uililn il'a.; |w» 
Inenktp, .̂iVar S •iji.-ns. 
[M 2Í;—ÍEI de,! Juzgado de Ha-.ra • 
es. por .lieenomEts, riomtira Juinín Peña 
Viciemtio Mantíinez CM^IM, 18 afios; 
picicjuieiíla ocunituisióm en la rodiiüa (iere-
ohla. - • ' ;, • 
iLiano Gáimez García, de 64 .años; bie-
r{\<da¡ iimfeictaidla eui -eil dedo meñique 
deiiecibo. 
Biüja i; i . '(Je itó 
iatñioe; 'rozaciluiras om la. rodilüa iz-
qiulieir'idia. 
Jieisiús Oaaadio Mi&it, de cua.bro años; 
exitiiiaiccióm dle mm aigaiija. de Ja ip.ier.na 
izcjuiiieirdiai. 
Toda la correspondenfiu polilica y 
Literaria diríjase a nombre del Di' 
rpr.iny.—Apnrlndn de tfñrrdfis'. 62. 
•>AAAAaAA^VVVVVVVVVVVVVV-VVVVVVV'V ./»^WVVVVWWV 
B o l s a s f a e r e a d o s . 
DE SANTANDER 
Intodira- 4 ipoir 100, a 71,10, 7l.:iii, 71,40, 
71,.10 y 71,25 por l00; p.^nlas l.i'J.r-.M. 
i^ónitÉztalbQié 5 fHxr'IÓO, íml, a 97 
H>0; p̂ isertais • I0;ooo. 
IGéafuilláiá 6 por 100, a Í09 pq¿ ion; np. 
& é 0 9.000. 
Sauiil.airadieir-EiiiHwuo, 18 aeiei.iniies, a 3 8 
peisetas unía. 
iBliacitaia d(e Viesgo, 20 iad KM ornes, K 
í85 i i'eé&bas 'turra. ' , 
iNloutleis, 'por 10», a) 100,10 mv Mte 
vndseltiais 10.000. 
Aisliuiriiais, piiinntei-a, a C0,70 p$p IW-
pleiaeitiais 13.000. . . 
AillMaimt'ós, E, ia 77,M0 ]r-,v U»; p«w 
'a.s lá.000. 
ptfaidlaijíG ,̂ a íXi/tO ipor 100; ipeseÉaiS 
10.000., ¡ • 
Clabezóm-miiaíme ,̂'. ¡gi^ifg^, ' tt, 73 pon 
!00; .paaekils 20.000. , 
D E B I L B A O 
FONOOS Pi li!.!':<>-: 
Deuda, i-.rlenor: en títuJos (timi-
siñn 1919), .serie K. TÍI.CM. 
ACCIOXES 
P>an;oo .d" r,i!i,aii, iniinei'os 1 al 
120.009, 1.720. 
Créduto .de la. EniiVn Mmera, 5?2. 
Idem idietm, 570. 
Idem ídem, fin eo.r.ri.enite,, 573. . 
Raimen Átgirícoila •(loüiK.-rckiil, 200. 
nainrn ía-ntra!, ítyM-
N<MI1C de España. .'Uü. 
Ilidmeléctriica" Iberic^i, nórrerofi 
m . m á] 8D.000', 435; 
Ajíítos BEornoa de \'¡z'-a,va, 90. 
Mem ídiM.i, 99,50! 
Idem ídem, fin eorrieute, 99. 
D'uro F'Ciliguei-a, 50.' 
rnninkFi-inañola •(!" Expilosivos, 320. 
Ideim ídem, 321. 




N. i i -. priimera serie, iprimera l i i -
m teta, •v2/i0. • 
•E>i»eeia.!."< Nnr.tes, nnmeros 1 al 
íO.000, 90,75. 
BcfTtOs 0É ila Sociedad Espafnl 1 ale 
la iprimiera 
a 009, 9.201, 
15.342 a 55, 
27.280 a 300, 
33.724 a 800, 
\ ri 11 A I \ mu ,.1 * -y 1 ,., 7 
d^nla a Bilbao, especiales. b2 
1 e SK 'a- F r anie i a - Câ  11!" 1 • a 11 cb (éjmoi í n 
J. All)ioiglnliJ|i>, siemur ZoM-rilla.; pn-o 
pmotídr, señmr Pi-ilé; piini-inlf, seíioe 
Rflasiíd míi. 
Día 28.-HEI1 deil Ju^i^ado de Beino.s.1, 
hteimiipiidUti) ccwriíiña O.irW'n Ilodrí-
Alagado, señar fkarcía Cidlan-
jtes; iTOcaraidloir, señor Bisba.1; ponen 
Kefuar Giairz/ai. 
N o t a s d i v e r s a s 
tA'CARI DI) A DE S A N T A X D E H . - E I 
imovimiculo del Asilo en el día de 
wyer fué el si guie ido : 
JiffMiais di'lalinil.uiidiais. or,«. 
lülanisisaiíniíieis npM' 1l1a.11 reri'i.id.i al 
»8!ilfi, 7. 
feviatíbs eoin büll,•:!,-• ,1,. ferro.'larrd 
I11» resipacitiivios puo uth is, '<. 
Prnlm qime se h .111 hecño car-a 
•" ^dcs íVr pedia-, 1. 
¿ J f ™ qw »iiiu'(ta,n. cu el día. de 
E s p e c t á c u l o s . 
W1/*0 PF^ED.i (Esipectáculo^ 
Vfemes. ;i ,,.is v 
', '"•"I ''^ *a itanlc. v a la'- di..'/ v 
y. Ja 
.;C0'nMriU¡cici6n Naval, IIMI. 
•Uíli 
weoi 
nli icñe, la com idia, en 
le iMiaauiel Linares Riva«. 
y e.stuv'mo de la alegoi-ía 
0 Oin, alelo y en vet^o, del 
J lacado pae-ía móiiKañó? 
w Cmmi, titaiiliad'a «Por la 





vacaciones». Peal 1 
e3at|0 iiMivaisn: de lat. el Ai lOi-i-
<*> B M A D R I D 
Miterlor, Mrt* 
' .1. • B . . 
, . D . . 
O.. 
B , . 
A. . 
O H . . 
^ moríizablí 6 por 100 F . . 
> * E . . 
• > D . . 
. O.. 
. B . . 
A,, 
Amortlzablc 4 po¡í 100 F . . 
Banco de E«t>i2t. r 
Banco HlspaDo-Amerioano 
l anoo del Río de la Plata. 





Idem ídem, ordinaria. . . . . 
l édulas 5 por 100 
azucareras estampilladas, 
i dem no tjstampílladaa.... 
i xterior,aerie F . . • 




F ranees suizos 
Mareo«M 
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. «SÍ M . 
NvvvtS!^'11"'1'^ Fairbauks. 
u c e s o s d e a y e r 
É i /A,L,TA DE LIMPIEZA 
* Jumipieza fie Incendié 
^ « t e "ntT -i . é ôJ'O'Ciadio por Befe 
¿ ^iriliiclipaOes. 
fWon a.. , . , Q^SA DE SOGOP.RO 
^ i ó n a?1'50 G,,',in"e7- d* 18 años: 
0 danoici-.̂ 11̂  ^«'^í'cuíia de yesa 
310. 
Sociedad aníBinia pard el &!nste-
fiinieoto de agins NaGtanil>r 
1', r ::rnardo de lia Jinda genera! 
dé ai-eii rífetae, desde &\ día ID del 
corrka:' • se pa^a 1 á en las olu inas 
de la Suri, dad 'Cad-dar. á. ei.ii- .-'le-
lo) un dividejido de 7.5[1 | - as_ 1 wr 
aoeikn, ccnltra, cirípiVii nmim'-ro 70 y 
Uomo cdmipHeimieiato de los bonefie.ios 
| iii l ejercicio de 1922. ; 
Tañildén se ahi-nará desae dadla 
1.cha. ipor cdñoeipí'o de _ amoidiizai'ji'ftíi 
de capitail, la cantidad de $SÁ) W se-
las par aecími. e -; a aUk raM .se. al 
efecto Des. aocionies. 
Ambois pagos se liarán lila es de 
toda cilaso de iiiiii| luestos, previa pre-
sentaición de la cofn r-pandienle fac-
tura. - - - 'mi -
Santamder, ,1,5 de febrero de 1323.— 
Eil director-gerente, Crrurdo Ndrdiz. 
l e c | í o l e p a p í a p m á s a l e 
% O m ^ MARTINEZ • I 
al*! ^ ? P*1^8 y «n «1 liketiimm n u 
Gialblnetec nontadoa 000 todí» 
! /« adelanitcs modernos, paâ k 
.a reedoe^ctón de los Balsnj&irsi 
I  E HNO 
«n Par ís y en eJ I n s t M o RUJIO, 'de l i s O d L 
Eai Jos sorteos iceilebradios en los 
da'iás 2'i. 2a, 2(), 27 y 29.de enero del 
aíio aoliUiail. aide el notairio del i'lus-
"tre Odegio de osta, conté, don Mo-
deislo CinMle y Cii.ballero, de las oldi-
gaciomes correspomdientes aü vrmei-
padettiéO de 1 de aJndil d;e lí)23, luán 
ri..sil.l1ad.). aninrlizadais .bus siguientes: 
ni;id(iATIOLNÍES DlB LA LINEA DEL 
NORTE 
7.551 obliigaidi'on.es de 
ser i Ce 
Niiiniierow: 3.501, 3.507 
9.203 a 300, 15.301 á 40, 
15.356 a -400, 27201 a 78, 
28.801 ia 900; 33.701 a 21, 
35.60X' a 700, 37.001 a 100, -44.901. a 
45.0ÜO, 56.301 a 70. 56.372 a 76,'56.3.8 
a m, 56.387 a 460, 65.201 a 5, -'ir.. 207 
65.208, 65.210 a 37, 65.239 a 300, 
63.001 a 19, 73.021 a 58,. 73.060,-73.062 
a KK». ÍKDIM a DD.ODD, 116.701 a 800, 
117.001 a 1(K>. 122.601 a 13, 122.615 a 
46, 122,652, 122.604 a 68, 122.670 a 93, 
122.697 a 700, 128.701 a.3, 128.708 a 
12, 128.716 a.60, 128.763 a.-80D, 130.101 
130.123 a 76, 130.179 a 200. 136.301 a 
17, 136.321 a 76, 136.378 a 96, 136..'>'.)S a 
•400, 139.801 a. 25, 139.828 a 40, 139.8 54 a 
900, 160.901 a 39, 160.948 a 54. 166.957 
a al). -160.962 a 161.000, 167.201 a 30, 
167:232 a 46, 167,24-8 a 59, 167.361 a 
?6, 167.281 a 300, 167.601 a 20, 167.623 
a 700, 170.902 a 74, 170.976 a 171.000, 
178.101 a 67, 178.170 a 88, 178.190 
a 200, 179.001 a 100, 181.901 a ij&.OxjO. 
182.1111 a 11. 182.113 a 53, m ^ M a 
80, 1X2.182 a 90, 182.102 a 98. 182.200, 
18:i.70'l a 34, 183.7^6 a 74, 183.779 a 
800. 186.901 a 45. i8t).947 a. 61. HvaítfT, 
a 187.000̂  1X7.0(11 a 46. 187.O50 a 7". 
I87.D79 a 100, 197.301 a 82y 197.38'i- a 
H(i, 197.389 a. 400. 197.601 a 53. l97u65o 
h 700. 200.101 a 53, 200.155, 300.157 a 
96. 200.1,98 a 200, ,200.601 a 700, 
218.201 a 86, 218.290 a .300, 220.001 a 
54, 220.056 a 68, 220.071 a 92 , 220 VA 
a 100, 2̂ 42.601 a 40, 242.642 a 66, 
2?2.608 a 97. 242.699 v 700. 243.011. a 
75, 243.077 a. 100. 248.801 a 900. 269.101 
B 97. 269499 v 200, 280.301,, 280.307 a 
76, ,28(1.379 a 40O. 309.801 a. 31, 309.837 
a 39, 309.841 a 900,310.301 a 55, 310.357 
AI 78, 3lf;.37H -a '.5-00. .'526,.70.1 a 8(10, 
.'Í31.701 9 30. :VA.732 a 54,. 331.757 a 
74, .331.770 a 800 . 336.901 a. 27 , 336.935 
a 50, 3:10.952 a 89, .336.996 a 337.000, 
m . i m y 2, 341.7(14 a 10, 341.714 a 46, 
341.75-8 al 62. "341.707 a. 70. 341.772 a 
80O. (36^801 • a '12, '0>Mé a 900, 
867.661 a 33, 367.635 a 63, 367.605 a 
99, 374.501 a. 45, 374.547 a 000. •105.-401 
a 27. 405.430, 405.432 a -45, 405:447 a 
5O0. 424.801 a 52, 424.857 v 58, 424.865 
: 91. 424.803 a 900, 437.001 a 26, 
437.030 a 100, 437.301 a 34, 437.336 a 
63, 437.305 a 400, 448.801 a 900, 449.301 
a -400. 455.201 a 34, 455.236 a 300, 
4(;7.8ni a 33, 467.835. v 36,/k>7.842 a 900. 
468.401 a. 7. 468.410 a 500. 480.503 a Oa-,, 
$2,101 a 31, 482.133 a 200, 532.801 a 
75, 532.877 a. 87, 532.889 a 93, 532.89? 
a 'OOO, 534.701 a .33, 534.744 a 800, 
551.702 a 23, 552.301 a 400, 554.501 a 
OOO. 507.801 a 70. 567.872 a 90, 567.80.4 
a 0(1(1. 570.X(iI a 49. ,579.855 a'900, 
m.Úm a 70, 580:372 a 70. 580.378 a 
97, 500.101 a-34, 590.136 a 200. 596.501 
a 27 . 596.5^ a 600, .600.401 a- 24, 
i;(H).426 a 39. 000.444 a 64. 600.466 v 
07, 600.460 a 500, 600.401 a 61, 606.463 
a 500; 610.401 a 7, 01(1.410 y l í , 
010.413 a 29, 610.131 a 59. (ilO.461 a 
500, OlO.Sid a 5, (d6.807 a 900, 625 201 
a 8. 625.211 a, 70, 625.272 a 300, 637.501 
a 51, 637.558 a 87, 637.589 a 600, 
6l3.20d a 76 y ^43.278 a 300. 
2.847 i.ldiiga.ciomes de la segunda 
serio. 
Niiimeims O.101 a. 54, 9.160, !).]6-? a 
81, 9.184 a 200, l(i.20l a 73. 10.278 a 
39G| 18.501 a 0, •18.511 a 24. 18.526, 
18. -5.32 a 600, 23.301 a 4O0, 24.301 a 
400. 29.101 a 500. 48.702 a 54, 48.758 
a 800, 57.107 a 20, 57.131 a 200, 6-4.501 
a 3 . 64.506 a. 600. 76;SOI a 33, 76.235 
a 86, 76.288 a 300, 76.701 a 59. 70.701 
a 800, 76.801 a 900, 81.201 a 17, 88.901 
a 16, 88.921 a 48, 88.950 a 82. 88:990 
a mOOOi 100.801 a 30, 100.832 a 46, 
100.848 a 900, 110.801 a 9, 110.812 a 46, 
110.852 a, 99, 112.013 a 61, 112.667 a 
700, 119.6,01 a. 3, 119.605 a 50, 119.001 a 
73, 119.075. 119.677 a 84, 119.686 a 700, 
122.801 a 6, 122.808 a 27, 122.829 a 31, 
122.833 a 38, 122.84-1 a 89, 122.891, 
122.898 a 900, 136.401 a 47, 136.449 a 
70. 136.493 a 500, 139.001 a 100, 140.181 
a 2(10. 142.801 a 13, 142.815 a 44, 
142.-848 a 900, 147.501 a 88. 147.501 
147.59-4 a 600, 161.001 a 100, 174.66» a 
85, 174.888 a 700/179.301 a 3, 179.3)5 
a 47, 179.351 a 76. 179.378 a 4O0, 
181.801 a 900, 201.201 a 11, 201.213 a 
87 201.294 a 300. 232.901 a 47. 239*949 
a y8. 233.000, 240.901 a 53, 240.958 a 
60. 240.962 a 86. 240.989 a 241.000. 
262.701 a 10 v 267.301 a 400. 
OBOGACIONES DE LA LINEA DE 
TUDEiLA A BILBAO 
2.39 oibiligiaciones de la iprimera se-
rie. . 
% 3.211 a 20, 3.351 a 60, 4.251 a 00, 
1.021 a . 31), 5.251 a 60, ,5.611 a 20, 0.101 
a 90, 0.881 a 90, 7.221 a 30, 7.531 a 
111, 8.841 a 50. 1(1.301 a 10. 10.751 a 
60. l'l.-74'l a 5Í;. 11.001 a 10, 15.031 a 
40, 14.391 a 400. 16.111 a 20, 17.201 a 
10, 17.321 a 30 y 17.351 a 60. 
560 obiliigaciina .- de la segunda sé-, 
ríe. 
Niúmero® 1.001 a 10, 
1.431 a 40, 3.101 a 10, 
3.741 a 50, 5.071 
6.841 a 50, 7.201i 
7.361 a 70, 7.821 
10.331 a 40, 10.601 
11.251 a 60, 12.411 
14.461 a 70, 1-4.621 
15.041, 15.361 a 70, 
a 50, 17.811 .a 20, 
a 20, 18.381 
a 60, 20.231 
a 80, 23.711 
a 30, 25.sol 
a 60. 30.251 
a 50, 32.391 
a 10, 34.071 
a 60, 40.621 
a 40. 41.481 
a. 
a W 




















60 y 45.361 
Nmevc lotes 












a 20, 13.861 
a 30, 15.032 
15.601 a 10, 17.641 
18.131 a 40, 18.211 
18.441 a 50, 18.451 
21.351 a 60, 23.371 
24.211 a 20, 24*321 
25.931 a m 26.251 
31.401 a 10, 31.741 
a 400, 32.931 a 36, 'M.m 
a 80, 36.101 a 110, 36.351 
a 30, 40.701 a 10, 41.231 
a 90, 44.271 a 80, •44.451 
a 70. ' 
de' residuos: 





























I .s residuos 









Númeiro 276, a| epuo corresiponden 
los rosiduos 
Niámero 474 de 
— 1.086 de 
iposeias 130 
ídem.- . . 370 
Total 500 
ÍNiúmiero 294, aü 
los residuos 
Número ' <)52 de 







Númierm 103 de 
— 132 d e 




. Núimero 585, afl 
los aieeiiduo® 




ídemi > 110 
Número 620, 
los residuos 
Niiniieiro 030 .de 
— 1.311 de 
Total 500 






EINEA DE AiSTlT!LAS, GALICIA 
Y LEON 
876 obiliiigacioneB de iprimera. iiájpó-
teca, priim/oma ©erie. 
Númaros 8.210 a 14, x8.216 a 30. 
40, 22.643 a 52, 26.080 .a 8(6, 26.088 
a 100, 30.801 a 14, 31.795 a 800, 34.028 
a /8, 36.501 a 6, 40.301 a 15, 40.318 a 
400, 60.874 a 92, 77.201 y 2, 77.205 a 
So, /7.288 a 51, 84.641 á 79, 86.916- a 
80 80 086 y 87, 90.101 a 17, 100.636 a 
700, lOíXJOl a 36, 113.301 a 8, 113.310 
a 18, 113.320 a 92, 114.624 a 72, 117 153 
a 64. 117.166 a 200, 134.401 a 11, 
151.284 a 300, 161.171 a 200 y 174.676 
a 700. 
330 'obliigaiclüones de iprimera hipo-
teca, segunda serie. 
teñeras 205.392 a 4(K). 
200, 211.801 a 29, , 211.838 
200.107 
211.835 
900, 225.201 a 10, 225.212 a 93, 225.295 
225.299 y 225.300, 227.534 a 52 i 
241.651 a 67. 
480 obligaciones de segunda hipo-
teca.. 
Números 5.714 a 90, 22.965 v 60. 
22.968 a 23.000. 35.701 a 6, 35.708. 
Números 321 a 30, 731 a 40, 3.141 a 55.710 a 12, 36.401 a 500, 37.5Í7 a 600. 
42.101 a 4, 47.690 a 700, 51.796 a 800, 
55.409 a 500, 08.001 a. 34, 68.039 a 70 
: 68.079 a 98. 
338 'cJd'iigikd-oncs de tercera hipo-
Números 31.001 a 19. 31.021 a 100, 
52.̂ 01 a .37, 44.301 a 6, 44.327 a' 400, 
53.101 a 11, 53.114 a 200 y 58.277 a 
m 
Eos iposecdnrcs de las meneionattaa 
.l.ügacion'es piodrún efectuar el co-
no de, ÍHI iiimp'ort.e, con ded acción de 
los iiimipu.es¡t(js corre -1 AWJ] ieht es, a 
aartir de! día l.u de abril próximo, 
313 los 'piu.nitos que se expresan a con-
•inuiacióm: 
En FRAiN.CfA.—Conforme. a dos 
anuncios epue allí se ipmbliqiuen. 
EN IVíA^RID.—En el Banco de Ee-
pañia y en las Oficinas de Títulos que 
la. Camnipa.ñía tiene instaladas en su 
'.'staeión de lOíncipi' Pío y en el Pa-
laieia dio ]ifl Boflisa, LeialMad, ti 
EN BARiGELONA. —En la Ofioina de 
Títuilos matafliáidia en la estación del 
Norte. 
ELN VALENCIA.—En la Oficina d« 
Pítmlos instalada etn la estación del 
\oi-te. 
EN VALLA.DDLID. LEON, ZARA-
GOZA y SAN SEBASTIAN.—En Ipa 
Mle.ín.ais de Caja, que la Compañía 
íiienie dnstailadas en sus resipectmis 
'skreioues. 
Y. por liltimo. por las agencias r 
••ia-resiiMnsa!e.s del Bamco Español da 
Crétiito en todos los lugares no ex-
re.-aidos, y ¡por -todas, las Sucursales' 
le.l BaíTióo di!) Esipaña. 
Maddid, 29 de omero de 1923.—El 
^ecnetiario gémeral de la Comipañía, 
Veittura González. 
Amincio pukilieaido en. la .«Gaceta 
de Madrid» el día 7 de febrero de 
:923. 
Las mejopís ANGUIífiS y más baratas i 
N E W B A R R A C I N G I 
5E SIRVEN COJVIIDBS Hrcillero, 23.1 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
eflSfl DE BBÍÍ05: TABLEROS, NÚM. í. 
5 . J T ' L a I f t e r o - T a n a g r i s " 
El día pudmei-o de mareo, a las do-
.•e de la. mañana, y en el escritorio 
de Ja. señora viuda de Abarca, Mue-
lle, 21, tendrá lugar la Junta general 
de accioniist-as, con objeto de exami-
nar, discutir y aprobar el balance 
anual cornesipondien.te al eiercioio 
de. 1922. 
El ipresidente del Concejo de Admi-
nistración Estanislao de Abarca. 
ENFERMEDADES D E L CORAZON 1 
PULMONES 
Oasmlta diaria de 12 a 1 y sawHfc, 
VEIASGO. 1. REGUNBO 
D r . U e r a n d i S a r c i a 
M m i m m o r m m n D I L O I D I B 
MEDICINA GENERAL 
SSTOMAGO, HIGADO e INTESTINO! 
CortauJta: de 11 a 1 y de 5 a 5.. 
f* l»0 . I . ESQUINA A LCALTA» 
MEDICINA INTERNA Y PIKL 
tontrniU- 4* 18 i 1 —Alátn^í» ! • JB*. 
D R . V A Z Q U E Z A I I D I f t I I D E 
/ ) / I TEÉMIA ~ A I.TA FRECÜENCIA 
PARIOS Y GINECOLOGIA 
MED'ICINA Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD 
Consuflía de once a una. 
San Francisco, 21; 
NARIZ Y OIDOS 
ESPEGIAJL1STA EN GARGANTA 
Consulta da diez a una j d i t r M g 
oaedia a seis. 
Méndez NúfiM, H-—TjflifíoTUt. M I . 
D r . m Z l K C i Z - Z O I l I L L i 
VIAS URINARIAS SECRCTAfl 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 S 1 f 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, B (eacrajín* i 
Peso). Teléfono 2.05fi. 
0«U LISTA 
'ABO X.-PAGJMA B, 
<VVVVVWVV%VV»VVVVVVVVlVVVVWWV\̂\̂ ÂA/%̂W M̂ \aâ VVVVVVVVlÂ Â \̂ VVVVVV\'VVVVVVVVVV,VV 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l p r o y e c t o d e l p r o g r a m a 
n a v a l f r a n c é s . 
CRONICA 
Lia WclklíaJ-Beíp(libla;Cá! fraJic'.-a. rslá 
dlalndo ios úilitiirtto« tenias ui •irappr-
íianlásijuio- i'i-oiy.ecítio deJ xjircigiraiua na-
•vidil. . 
Ya ñas hemos ocuipado de eis4.a pi'o-
yiacito. coniicinitan'do breveamerKlie Im aio-
tksúáts qiii'e de. él ten̂ ianyijos por la Pren-
fSB. d: la cilaiia. lUncionaJidad. 
•Fiiiairiiciia, 'dlcseasa die adfqiuiru" una 
ipudiorosa. fu erza navaJ, no par í m'p?j-
<ieis en, ©beitiáctiilicss n i en giajstos pan-a 
Iqgii'air su prqpásrio, que ai íin y a la 
|)(c¿taiei -corlsieigluiirá de oantíinnar HBB 
itxMirienl/es "ixiii- flan •alncfliiuiilosios cau 
¡9-j9fú'n 'e¡I cit-adcí prq'yric f̂o-; fAJM(Ré 
ciKi^iíijltuiírse •upa yetídlááaTiai iMa- i\n 
20 éifLds, iCÍon un •dégplliüi-':ain>.;'e!nt6 de 
700 ,ttianei¡iad¡a|.s, -cooíiipiraiidld.ctó -sn 
ellias los navíios auxiliiaireis. 
Eai: estia icifi'a ig|lioi):aL figi.uir.ain, 05 mSÜ 
liaruGlliaidaís de subrniíi/nincxs y 0U tmi do 
niaiviDpQ pomba-íavnioneis. 
I>u(i*a!rilti& ios ipi-irnteft̂ os ooho años nio 
513 ciciniatiilaiü'án aaoraaadols, sino iso-
lanneinite naváas ligeros, .enitnie las cua-
jes tigiurarán seis nuevos cruoei'os, .'jó 
ccjüitinaitiánp-tadleírcis o - ^orp-iedleirics :y '34 
•suimimmms. 
iBania «isit-o se eíAabiece 'Wl -crédito 
die 2.400 midlanes, rojiaitidos eu anuía-
O O X J I O K T I - A . 
A R O M A S D E L A T I E R R U C A 
F r a s c o d e o c t a v o d e ¡ U r o p í a s . 2 , 2 5 . 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
para E s p a ñ a 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, 21 
i 
i 
S A N T A N D E R 
E S T R E N I M I E N T O 
fío Bfl pneds aflsatenüetr «ata indisposlclóa jdn exponê M K JaqtféBKK 
íílBorranaB, vahídos, nerviosidad y otrarj consecuenciaŝ  Urge atacar!* 
i&tir, según lo tiene demostrado en grave» enfermedades. Los polvoi r» 
jfnlarizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro para com-
¿ra. No reconoce rival en su benignl loa 25 aíios de éxito creciente* ra-
i l Imtor, M. RINCON, farmnA'íla.—B de las funciones naturales del vie«-
I tiempo, antes de que convierta «n dad y eficacia* EíCdansa oroipaetM I 
trbladares de RINCON son el remedí íkBAC 
F i f i a . • O T á l l a . d á L 
• ISRICA D I TAEIAR, BISEEAR If RESTAURA» TODK üCKSM Dff L » 
H A O . KSPEJOa DE LAS FORMAS X MEDIDAS QUE SE DESBA^-fiMK 
IWOS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS, 
MAPAOBOr Asaúl ñM K-ar.fclaBtái WL* iw-TaL i-MUTAibrlaa. Caayaaf, & 
C O M P A Ñ I A D E L P i G I F I G Q 
Vapores correos ingleses, de dos y des belices.] 
Servicio ¿el Canal de Panamá 
SaMas mensuailes de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMA 
¡y puertos de PERU y CHILE. 
Vapor O R C O M A , el 2 5 de febrero. 
Admite carga y pasajeros de nrimera, segunda intamnedia y tercera 
icilase 
PRECIO PARA HABANA Prlmiera lase, 1.709 pesetaa, incluidos imipulostos 
Segunda lase, 1.014 pesetas, ídem ídenu 
Initermedia, , 871 ídem idean-
Tercera clase, 557 ídem ídem. 
La; Bigmianite salida la efectuará e vapor O RITA, el 25 de ífiiairio. 
Servicio de Francia e Inglaterra. 
t a p a r O R O F E f t A . el 11 d a febrero. 
Admite pasajeros pama LA RO CU ELLE, PALLICE y LIVERPOOL, ex-
(pidáéndose billetes en combinación con el ferrocaaTil para PARIS y LON-
DRES, 
Llevan médico, cocinero y camareros espaítóles, con órdenes de aten-
der esmenadamenite al pasaje. Esta Agencia facilita menús de la abun-
idiante comida qaie se ginve a las pasajeros en la travesía. 
Tra.to esmieaiadíisimo. Lujosas instalaciones. Rebajas a familias y órde-
nes religiosa* 
Para toda clase de Informes, dirigirse a. sos Hgentes en Sanfander 
1 1 ® M k m é u s h m l e P t n d i ^ n m . I T e l é f o n o 41 
1 idades • de 300 mi 11 onés, que cubr• víin 
¿Kiaunianitle lus glastos de Jas cónstraio-
vidini'js nniievas, diurantie esois ocho pri-
miémoa años. 
Vjéiase pdr las /cifríafó oomsi?,nadas 
Ta únipciitiairaciia del paicyiecito del Go-
ibütmno lirancés. 
• » • 
'Hacia eC'̂ cmcfs días nds ocupainos 
die - lia- wniportanitfeim'a '• Memíaria; publi^ 
calda ;|Kj:r lia Liga Maritimia Bspaife'la 
Ein diibhia Meanioiiiía, ade.i.-ós de lo 
ciani?.!'ginia|db- '.ea eistaB coluiiiSna®, ¡fía 
einjccímipa-i:... -. t n ¡ni'tíiip feyaá muy nc 
itópie© \y con dbisjéawatcnionéís precisas 
qjuie di2aniuieiatr;aii q;u;s lia ley dUib© steir 
nim iiniyi.nu.mienito eñcaz y péphmti&nte 
die (proitieaaión, sobre todo pana el bu 
quie en isus distintas navegiaciones y 
tinalbiaijios, e n lias medidas epe las di-
fleinenjciias del oirgi.anasmio marítimo ne-
ciosiftlan, siieju:Lendo el ejierapílo de o t r a s 
nacitones y para poder competir con 
allias. 
Y en las suibvsnc'jonies existi&ntí/S a 
iÚB, iliímielals 'reiguflianeis oonlciontiadas con 
di' Estajdo .y ia ishi,s Gamiuirí)i.cacionea 
inairíltiimias deíbera prestiarilles iaquella 
atierucián proífumda quie la peculiari-
diald de estos pnoblemas exige, u fin 
die «mpflieialr miótodos efiloacles .análo-
glcts a lots exrtuianjeros y arnionteair 
silearlpre los intemeses ieiserfciáles d:el 
E|sitiad¡o (ocm sus posiMlidades eoonó-
mliicate y su!s relajoiianles-de política ex-
tieírliloQ' con los de la Malríinia misma. 
'Boa" ser u n o s y otros esencialm m-
he p.TimicKniiictos y, por eonjsiigluiiente sus-
cieipitjilbf(ejsi ¡die solución, artemlperw.'ia á 
i;ais ciiirciUínisitiainciias en que ¡a.quelloS 
f ctobilerntais se sns^iltan, ba podiido 
rrlaintemetnsie en este sentido a q u e l cqui 
'litmiio patiTiióticio a qíae l a Liga Mait-
ü'itrjal lai-ipífrañ enltre los relquerin ien-
ticis ib' lia nwesidad poüiitnleia y eoonó-
niiilcia dtefl Estado, cení el (fomento de 
3ias flíoitas quíe realliaain tosí servicios 
fe referenefia. 
iHelbie, ipuels, soir ^itlo pinito ñ r m e , 
i|uie la aiCiciión el año jxróximio tengía 
.oídla lia 'etfiioaiciia que le sea dable, i m 
lomiióndiose ell sa/crifi ciiO' nieeesario, sin 
ñeayólaiaión all¡gumia de la seguá.la en 
'iñjos ainteiliioii'es, y m á s [iinlílensia; ém 
riláis, con'uo exigiencia imlperiosíi, do la 
•eadiiidad 'aotuiail, que, por e s tar car-
iada de moeiiítiildumbre, üiljliiga a to-
Ion a miayor esfuei-zio. , 
«Piaiiia estíos fines, no súlo está la 
"J|g)a 'diiapuiestia u recibir todos los ês-
lUldiiics y miodiificaciones que le dirijain 
'.fñna roprefSe îajeiiiomies en ¡ptroviiiic;^, 
tfinio que inviltia ferviarasairnlenío a os-
l a s reiprtieseiuitlaoiianols a gue • tíoipipieir^n 
con «elliai, cmeeai, ambiiiente y se sol ida-
ntoen paira milpulsar üos ideiaüas, que 
som susíJanida viva y esipiir.iftuail de la 
¡patiriia. , 
»•_••• 
He aqfuií Unía curiosa estaidística de 
Ojag iiniipailti^oiomcis <en la Arg'en.tiiia;; 
sega'm los míanifiestas do los buques: 
Tej¡idio die algodón, de los Estados 
Uñidlos, 1.CG1 ciajtis. 
ID¡e InigOaitiemr-a;, 3.407. 
Oe Iitiafljia, 1.936. 
De atinas nialciüoneis europeas, 005. 
Ajuit|Cfmióivli|lie)s aiujericanos, 319. 
Eiutriapiejois, 30. 
^almiionlss amaricemos, 10. 
Euro/peos, 3. 
Clanbáu iimg.b'S. i:ir>.000 ftiomieíladais. 
CiO|iii;liu,sti,b|iia ¡líqiuiiido, 55JO0O taucila-
dias, anej.ioano. 
Maqu-iinairiiai oign'ícola y piatrtos ¡de la 
niiltema, 5.881 .oaj'as de Oos Estados Uní 
dios. 
• Oe HoBianida, 1.527. 
De otros países, 4$̂ . 
Miajquinaíria y partes de lal misma, 
i.583 caijias dio "los Erados Unidos. 
Oe Aíliomiamiiia, 3.395. 
Oe otnas níuciomes, 917. 
Ájllamlbird, irOllos, de ios Estados 
Unidos, 22.614. 
Oe otinas países, 13.331. 
Gaaolliiina y deaivados, todo de los 
Eiatia/dos Uinidos-
Estlas imiprrtairt'iomes san mes ¡S!e 
nic îepnlfcfliá, y díwMDfeâ nsffl̂  . isaipaible 
mí ¡cu la ¡fíM\ i pcjol fj f- n • - i • • •• 1 u.V . tn 
bc'ip ran l'a República Airgepaifcin^ mŵ ' 
« i « l ! ! l t PEDRO M B U R T I R 
DCESOR D» PEDRO BAN MARUJf 
Pipsclalidad en Tinos blancos éf If 
TftT», >n,anianlHá y ValdepeflWL 
arricié samerad* Mi fcomldr^ 
Oe gran i ú m é para el público 
Si desea gustar el mejor vino de 
España, con beneficio de su salud, 
beba VINO RODERO, legítimo Val-
depeñas, a 9,50 pesetas arroba, de 
ddeciséis litros. 
Depósito: Santa Cliara, 9.—Tel. 936. 
palrándiollic con di de las deunás naciio-
íliOIS. 
iRiien está y <db> es iplausiMe y dig-
no do tmiiaiuiso quia nuiesltra niación 
¿i^quilO' c|:ir|/]iai3 '^epúbiliiciala die Ik 
América latina robustos intercanhios 
irisilCiniitiuicH ŝ, ' q̂ ieiio isiim dlviiidar, icomo 
tíampieini|a|rj(tia icfc esa wnión osipírl* 
tulDll. |la<5 relliaciciiiies mairítimo-comiar 
•cilal,"sis. 
Eiat,̂  dábeirá. ser o&jeto dé un cwtu 
dio ilielteraiidhisíliiiio y Ééjglatr ail ostalble5 
carfiaemílío íflecunidio de esas relaL-ioneS; 
viardatliema UIUIÍÍKII de ipueblois y de ra-
zas. 
MECHELIN 





Ha siido ascauidido a general de br.i-
gialda de Imigieniiiercs de la Arma da, el 
ilustro coronel santanderino don Jo-
sé Quiintana y Jiulnioo.. 
• * * 
tf^laidó en Siañtlañder di día 9 de ju-
bilo die 1867; jiiii.'-ii'e.só en el Cuerpo ge-
njanall Ide Illa Anmiada, coimo aspiiiWkffatfe 
de Mairimla, en 9 de .julio dte 1884; oto-
¡tu|vio 'caniba-iondlan de ¡guardiian^ariinja, 
de sagiunda díase en 1887 y ascendió 
fjí \amip!lieó jt̂ e lal'.'fórez de navic^ MI-
1890; ia teniionltie de navio, en 1897; a 
ingianiieoro jeíe d,e segunda; clase, en 
1910; la inigieniero jeife dé patimera cia-
se, en 1912. 
E ñ este empleo, y en virtud de lo 
lOtrdeniadia jpor meiíid decreto de 80 de 
mlarao de 1913, cambió de dauondna-
ción por lia de teniente coronel. As-
cemidfló a cortunidl, en 18 de junio de 
1915. 
Eiatulvo embiaffidaido em los siiguientes 
buqutes: 
íFiragatas: «Asituria,s-), -'«Blanca», 
«Giarohia», nXíinnancia» y «Aá-róansa»» 
iQomli'eltias: ^Naiitilus». 
Vaipomes: <íüabo Quejo». 
Adoinaraadic®: «-Peilayo)). 
¡Nlaiviagó plotr los mares, de Europa y 
Afinicia. , 
i9e bialla en posesión de las condle-
oariaaionias siigiu.kmities: 
Onices del Méinito Na val! de prime-
ria cfliaae sin pamaión, de la mlisma, or-
dein y ditettiintivíHs de primera y segun-
da icilasa penisúanaidas. Cruz y piaca 
Está autorizado para usar ei ai¿'i 
tliivo de Ptitiiílclsiotrlado. 
Ciueuiitia jniás de 35 años de servicio 
de ellos, datoirce años, un mes y yJ!!' 
•̂ taeris diíiais die eimbarco, y <eis el.r' 
mleaio uinio de lia escala de su ©minilU" 
NOTA C I E N T l f f i 
L a onda de fia miainea, deiscl¡e n\ ̂  
bo dle'Ruieiiiia Elsipisinanza a la costo £ 
líos Esltaldias Unidos, eniiplieia doce i^f 
itals; d'e allí se ireiflejia bacía el ^ 
dieisite. aílicaiUiZiaiiido la enerada del ̂  
raaíl de La Mlamcihia, dleiapués de dif?. 
9elil9 bonuis úte. pn-opa^aición. 
.iMiuOlios vacies Illa cmida de la niapta 
anlfina peu- los dos extremas de un cf 
naj, comió raauJliüa en le malr de islJÍ" 
da, a. un tmiisunlo tiieimipo y en sent̂ ! 
cantiraiiiio; y en el puntó de interk! 
ranaila de lala ¡dios ondias deriva^ 
suciedan loa flanóanios siguiantes: 
iPr'wniarici. iSii Cals (di03 ondas W 
Kilgaialliasr, .estío da, -Si idleben pPodS 
ai unna imiitama hora La pleaimar 
bajiamlar, dal enicuanltiro de ambas i* 
sullitia ^a loma'jlia^ón del ĵovlLmiaifei 
de coraTilanltle, mlilenrtras que el a/sceaso 
y dasoenso es mayor que en loe luk. 
naa dmmiedlilattos. 
Segiundo. En ios lulgares donde se 
enlcuiantran dios ondas, una de ths 
en su máxmmo ascenso y la otra «» 
su máximo dleaoenso, el fenómienc-es 
fmivlelnaa: left mlaviniiLento "vetrtiicaa 
lias agujas es nulo; • ptaro La corrkfnjj 
respecto a los lu^ns Sipdoe., alumienltia don 
inmiediattoe, 
BL DESGUACE DE BUQUIS 
ÜEQ deaguiaoe de buques vtiéjos mo tg' 
nieigoaio- h^y, o, a lo sumo, muy po. 
co neg'ocao, . porque eü materiaíl vendí, 
dio ^.^es^ltante (ddl diesg îace apenaj 
allicianza a palgiar los Somalíes de Oolfei 
iflaiemai," y miulctes veces no llega a 
tanitoi. 
E n todals partles del mundo (caCffl 
egltío miamos m Alemain/ia, poti^jii^el 
obirierO', cot)rainido en matroos, hiacia. el 
deeguiaae ralativamiente barato. Pera 
yia, n i en Afliamiainiia ocurre. 
úLos sallairiios ihain eui»ido en térafcJ 
míos, quie lo que 'era realizable, ya'i$ 
¿o as. 
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e fuDiítf y ( 
drán disp 
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<flUSa BAVl RRSTAURANT-HOTK 
ú % J u l i á n G u t i é r r e z 
l l | P & l t d á i tn fmqptlta, jBtfc 
F A B R I C A M O L I N O 
fl rtntiM «n «1 pueblo d« liatelsflnw 
en buen salto dé aguas, i fix^oéilto 
jar* alguna InduBtrla. 
Parí Informes, JOSB DB 
RIOS, Comercia. f O R R E k A V m 
Otitf fabardinas $ uniformes. Ps» 
(•felón y sconomía* Vuélvensi irljB 
• labanei iesds QUINCE pABtotCflp 
j e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
fia recetado por loa médicos de laa cinco partes del mundo porque toa»-
Goa, ayuda á las digeationee j abre el apetito, curando 1 M molastiM üé 
E S T Ó M A G O É 
I M T E S T I H O i k 
gi aoiof tí9 9st6mago, la dispepsia, laa acedías, vómitos, ínapetenckí 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con aatrsñlmleot* 
dilatación y úlcera del estómago, ate Es antisópüo* & 
0« m U en las principales farmacias del mundo y en SeiTant», 90. $küm¡, 
o desde donde se remiten folletos á quipn los pida. 
Q o m p a ñ i e Q e n e r a l e T r a n s a t l a n t i q u t 
V i p i r t i t i r t i K I r t i M 
OB TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TO^gj 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUi WAUJUAM 
MUNIDAD ES RELIGIOSAS. , , ^ . ^ í a r t l í í 
Para reservas de pasajes, e i f f í « feial^pTe» Infor»» W j * * ^ * 
ís&wiiero» para Habana y Veracrus y detaHes 4e todos los »«mcw* ^ 
romoafila. dirifirirse a los consignatarios ex Santander SW,U* 
SII08. Panno 4» Pureila. Ut baln -Taléfo^o Búmea» « . 
vvVVVWVVVWVVVVVtVIWÂ VV̂ ^ iWWVVVVVtiWiVVWWMM^ 
« m S O S A l S o l a e l é n 
"BiTK JB-lprraW lOEpiMÜ l l I R p n ^ n | £ t Í 
mne l* ».« iníá, Bistltuyl fcol | *10 
m m fentajl Ü Ricarbonati en i Se írllcawf-fosfslé ¿4 WÚ 
m m « i i ara 4. . I BOTAL. —TubBrCUlOBili» S^TtíiÉ 
Eeloi mu Sioi .-Ci]*. •«Se («fetal frónicaB| bron<Iuitis II B'^wT 
Carbonate «4 K M I , $Br«ilBM, P feneral.—Precio: 
R l H l l I T O a DOCTO» VBNEDIiCTC-Bii BHnaflvi D V & 
no M Í I gs m pfsn^tptí.éi t i w á i m n 
m u 
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LOO, más 2: 
m u i 
El Tappí 
ftiú de Cád 
di Barcelon 
' y M'ANIL. 





umi i G D i t r o h e n e e s , ¡ ¡ r a H a e a M i l e r f f l 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
vaycl 1 ^ 1 A X l d l T e ^ saidil ti die n de ENERO de 1928. 
^po, E ü ^ p B1idrá el die 22 de FEBRERO i ^ 
F1LANIDRE, ed 22 de marao.—^ESPAGNE, el 22 de a M . - ^ B A , « 
mayo (primier viaje de este magnífico bnqfue).—FLANDRE, el 22 fW ' J 
ESPAGNE, ed 16 de junio (para HABANA sodaraienite).—^CUBA, e l ^ ^ 
nAo-BSiPACNE, el 22 de julio.—CUBA, el 22 de a igxMto . -ESPAÜNB^ 
de septiembre.—CUBA, el 22 de octubre. LAFAYETTE, el 6 de nov** 
—BSPAGNiE, el 22 de noviembre.—CUBA, el 6 de dkfl«infcre.--*vLAiN^ 
22 ^ c ' u S N l b a SOBRE PREaOS DE TARWA * T J M l O i S O» * ! 
Sen 
1 1 ! « ü 
«utva o, 
iSE T' ^ 
GlS* teda 
4 ^ 
'**^̂ v^vwvvvv^vvvvvvvvvvvvvv«^vvvvvvvvvvv\vy ^̂ VWAlVX̂ VVVVVVVVVWWWVVVt̂ ^̂ ^̂ WWWW) WWMilM^MM^^WA^^WVVVVWWMMM» 
y ve^. 
el'nú. 
r i F i ^ 
^ ca, 
^ ta ^ 























C o i p a ñ í a i a m b r g u e s a - í m e r i c a n a 
U R G - A M E R I K A E . I N I & J 
m 
£¡ 3 de MARZO saldrá de pste p'aerto el magnífico vaipor 
Z X o 1 S a , 1 1 e t 
itlendo fearg*" í pasajeros de p miera, §e-gianda ecooiúialica y terceradáil. 
^ siguiente sWiida la efectuará eJ 31 de MARZO el magnífico vapor de dos hélices y de nueva constiiic 
m - w _ i r * 
iflOOO toraelâ la-8 de 'desplazamiento, admitienido carga y pasajeros de primera, segunda y tercera claei, 
Fete hw1110?0 l^1'00 est^ construido con todos los adelantos modernos tanto en lo.que respecta al confor*. 
nara la paavor seguridad del pasaje. Para loe pasajeros de primera oíase tiene varias habitaciones dt 
fc^eran canfidad de camarotes individuales, y los de dos camas son mu v amplios y cómodos, con profuei^j.. 
•í̂ riptalles úti' ee y agradables al pasaje. Además' del gran salón comedor, del salón de recréo y del salón de 
mar lie"e /111 s^011 comedor y sai" de recreo para niñoe y un gran hall jardín. Para el pasaje de segunda 
eiisiA V'111 elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de peeré ó, y los oamarates son de dos y de 
tro litera/... La inslalación de la ercera clase está construida con las mayores comodddades; tiime un salón 
f̂uDuar y. un salón-comedor, y las comidas son servidas por camareros. Loe pasajeros de tercera clase po-
Irán dispoD62"» además, de caanarotís de dos, cuatro y de seis literae, y 'os puentes de paseo son aznplloi y 
éoDdos, 
Para m á s informes dirigirse a eflRLOS HOPPE y eompattfa-SflNTJUIDER 
i m p e r e » c w r e i f E i p r t t e l e s 
i e I t e ^ m p a f t i i T r i S M f l á i f l w 
y f i l l DI CUBA T y & j i c o 
E'i día 19 de FEBRERO, & las tres de la tarde, saldrá de Santand*1 
" ^ - L i r O l V S O X I I 
Su capitán don Eduardo Fano. 
jaitlendtí pasajeroi d i todas clasei y carga con destino a HAJbAHüs 
IRACRÜZ, 
PRECIO DEIS PASAJE E N TERCERA D R D I N Í Ü » 
Par» Habana, pesetas 535, má? 32 pesetas de impuestos. 
Para; Veraoruz, peseíae 565, más 25,25 pesetas de impueato». 
tan BüftüE WSPONE DE CAMAROTES DE CUATRO L l f R E ^ 
HEDORES PARA EMIGRANTES 
UNEA DE BUENOS AIRES 
En'la segunda quincena de febrero, paivo contingenfi.ae, saldrá de i 
pTANDER el vapor 
J L X . I C - A . I V T E 3 
• a trasbordar en Cádiz al 
R e i n a V í c t o r - » a E C u g o n i * * 
Idmiliendo pasajeros de todas olas s con destino a Montevideo y Duenofl 
bes. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, p n í t a s 
más 25,10 pesetas de impuestos. ' 
I N E A D E F I L I P I N A S 
El Tapor 
^ - tu ^Tu^ 
5: O -» 0 U J 
^7 
de Cádiz ed 16 de febrero; de Oantagena, el 17; de Valencia, el 18, 
iarceioaia el 22. para PORT SAID, SUEZ, COLOMBO, S1NGAPO-
"Í̂ NILA, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para 
puntos, para los cuales haya establecidos servicios regulares desde 
puertos de escala ames citados. 
wa más iníonnes dirigirse a sus conalgnatarioJí «a Santander Mfi l 
^0 DE ANCEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Perad», M. I l i i ÍMA 
w.-Dirección teleírráüca y telefónica: •Gelnéreím 
cr o: H 5 ^ 
v~ y-r z 0 z 
' W ' ?c 5t? o ^ o 
e r i c a L i n e 
!8. 
Seivicio r á p i d o de p a s a j e r o s cada v e i n t e d í a s 
* W 1 1 1 l i t a n mu \im 1 Hiera O t a . 
h i x i n t s s t l i d a t f i j as de U M i t o t 









al 26 da mar»o . 
al 18 da abril. Viaje exlraerdloarlo 
al 9 da mayo 
el 28 de mayo, 
a l 20 da Junio. 
j/14!^ •yA(SfJ<Jo carga y pasajeros de Primera Oíase, Segunda Econñni» 
0 F-EÂÍST 88 para HABANA, VERACRUZ, TAMPIGO j M U E V A 
^ l é j j ^ r — P R E C I O S — 
- - J ^ I j N O \,* claM 2•económica 8.a cla«9 
V e n e r é ; ' P1,' 1-825»25 Pt«« 867'76 Pti . Í67 
«utva 
1.460'26 »42<76 |« BDCSÍ 
• 988 » 690*25 
t u n eatoB ein8- • 1.0C7'7I . TIO^I 
ÍANS fr,?60108 «rtán incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA 
a(Je,1ainto3%nS 8011 completamente nuevos, estando dotados de todot 
BíJf^ra ftW*^108' ti^o su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. 
poj^ i uiase loa pnTn,Qrrtta« ^« „^.o .» litera». En segunda y ^ e r  o w ^ 0 8 ' s  t l j  e .  t l s c  . PNca, i ^ 8 8 ^ camarotes BOU de uma y dos litera». En segunda 
IT?- 'os Mm^1"0*63 6(>n de DCS y CUATRO literas, y en TERCERA 
S^ÍS^RA r f f í f^ 8011 de J^8 ' CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasaji 
^ rí?^8. BAî nc E ^ V * ^ adeBáa te maguíficos COMEDORES, FU-
con obraB d« 
AKTAO capona 
îoreg DUCHAS y de magnífica mmiui*™», 
eíoi ^EcO\npSív4 personal a su servicio es todo eepañol. 
^ COQ cm/r!?;™ a 108 señores pasajeros, qfue se present 
Jroiu. ^ A S de ante'ación, para tramitar la documenta' parque j 
biblioteca
 j 
 ten en eota 
H x x © v o s 
de igalliina. raiza «Legor», Waaica j_ l i -
ra, se víeandem. 
VAiLBUENA", 17.—ORIA 
V E l I N T J 3 O 
pliso .aiuipilio. Lnfonniai'á esta Aidmi-
nii&tración. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR. 41. BAJO 
teres, Visillos, Cortinas, Galerín 
^olcihas. Gabinetes y toda clase dt 
Cortin£.'es, fabi ^adoi a la [aedl at 
¡Especialidad en bordados para 
confección. 
Se pasa el muestrario a aomíclUo, 
y nos enca-^Mno» de la Colocación. 
fl m i t a d d e s o p r e c i o 
vendo una partida gra-nde de bas 
ques y cestos nuevos, de roble, df 
buenísama alase, proplioe para de? 
cargas de vapores de carbón y sal 
Véndense en partidas sueltas o ei 
su totalidad. 
[ K i ü O É f l l í 
Informes em esta Admlinistración. V * ^ 
Sasvo si'ivif-io í e viajes í á p i i o s de lujo y (cciiiimicos 
desde Santander a los puertos de M a p a y Yeracmz 
El día 18 de ABRIL, a las tres de in a.rde, saildr.4 de este puerto d ' 
magnífico vapor de dos hélices y gran popte 
^ S L -S:' J N i , 1 3 A . 2 M C 
22.070 toniPtlinidiais de desplazainiienito. 
ADMITIEiNOO SOLAMENTK PASAJEROS DtE PRIMERA CLASE, SE-
GUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
Para el pasaje de tercera dase dispone este buiqpe de camarotes de 
dos, cuatro y sais litoras, comedores, fumadiares, hübdditeoa, baños, ducibas, 
ate, llevando oocinieros y camaroros eapiaffiidlies papa, este servicoo. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
Se ruoga. a los señores pasajeros se presenten a recoger sus billetee con 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a la sailida dal vapor. 
Para toda alase de detalles, diríjanse a su agemite en SANTANDER y 
GLTON 
F r a n c i s c o fiareis, Wad-8as9 t i m . 3, p r i f l d p a L - T e l é f o i i o 3 3 3 . 
TELEGRAMAS Y TE L BF ON EM A S «FRANGARGIA» 
e i A N T A ; o K « 
BimB«all3 peí l U £5Bp5fiIII S i lm !lrfoeSrrill5 Sel WfíH S i B Q » 
tS, 9» Medina ^el Campo ? Zamora y Orense» a Vigo,- de Salamancl a Mi 
Qptntera portuguesa y otrai Empresas de ferrocarrileB y t r anv ía ! di IB» 
|»or, Marina de Guerra; y Arsenales del Estado, Compafilai TrasatlántlíiS S 
fetrai Empresas Navegación, nacionales y 'axtranjsra^ OaciMídoH # 
Hilares al Cardif por el Almirantazgo portuguéi . 
Carbonea de vapor.—Menudoi p a ^ fcBigiyh1 
Hfctro» metalúrgicos y doméstieeia 
HAGANSE PEDIDOS A BA 
0 S i « Sgenti m MADRID fl gofij RalfiST! S l M b 
Alfonso X I I , 61.—SANTANDER: Señores Hijo de An(rel Pére* y Cotnp* 
MS.-GIJON y AVILES: agentf i Üi 1 % «ocieda* H^f le r l Bfpt íS©!* ,^* 
ISNCIA; don Rafael Toral, 
^"3! ^ i o rmef y pr imal , BIHgffM I l ü aBftHH (Bs ^ 
L A S C A N A S 
Hay qua t eñ i r l a s 
fe i en o no t eñ ip -
laep po que son 
imanes feaa blan-
cas qu» a medio 
C«n NOG^LBA PRD-
G??£?5a « M , «i bese de 
juego de isogol, quedan 
t e ñ i d a s de un mo do 
m a - a v ü l o s o £ • «b«o-
lu t amen t» inofensiva. 
5 p e s e t a s f r a s c o . 
P é r e z de l M o l i n o - S á n t a n d e r 
3 ^r. • ^ ^ • ^ ^ S T V ^ ^ 1 ! ! m s ^ ^ ^ ^ S ^ 
A l d n l l e r d e e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los mu« 
lies y vagones ferrocarrül. 
GERARDO GONZALEZ 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
fllaneda Primen, l i - T M n o 5-67 
• i i, q ,TA r v _ T -
G A R A J E V A L L I N A Y C.A 
Scb-ageucU de los antomóTlIes CITB02H 
Automóviles y camiones de al-
'Tuiler. 
Servicio permanp.nte y a (lomicilio. 
Prenda y raacri'zo^ OontántíntaJ. 
Tallerea da F^p^aKiioisés y vmilca-
ni/.;i(li),^. 
CpDopra-vent» a plazos y cambio de 
Tiitnrrvnvil'v~ nuevo!" , >y> ocaaiOn. 
Mnrhis emipé, 10 I I . P.. 7.500 pe-
setao; 
ESpáfla, :0. faetón. 11.500: 
Citroen. 5 H. P. nuevo), 5.500. 
R^nz. 8-̂ 0, -Hmousin, 12.750. 
Ford eeminuew, tipo sport, dos 
asientos, rebajado, ruedas metálicas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 12.500. 
Idem 30 asiiéntos. 15.500. 
Omnibus BEItLIET, 40 asiento*, 
18.500 pesetas. 
Cairaión DINOS, nuevo, B !ton«la-
das. 
Camión BERLIET, 4 toneladas, pe 
setas 7.000. 
GANGA.—Jaibán perfumado, quita 
toda clase de manchas, especialmen-
te las de grasas; sirve para el aseo, 
la coüada, etc.—Bote de 1 kilo, 1,50 
pesetas. 
San Fernando. 2.—Toléfono 6-16 
S E VENDE 0 BRRIEHOfl 
con todas las instadaicianiea que hoy 
tieoe la íábiiica de molinería y pani-
loaaión, ii>noip|i.edadl de la Sociediad 
aarónima' en liqjuidaLi'án «iLa Elconió-
miioa», situada en las calle» de Mcd-
aedlo • y Lail>eirtiad, de esta ciudad. 
Pama tratar, dirigirse aJl presadent» 
de la Oomiiisión liquidadiora, don Al-
berto Goni'iall, poseo de Panedla, 36̂  
V E N D O B A R A T O 
Ford cerrado, muy cómede, a te-
da prueba. 
Inifonmará: José María del Rí»,' 
Miuelle, 31, oficina. 
¡baratos nadlj; p«aES isffeii M * 
"9%% ISinsulten precio,, 
ÍUAN DE H E R R E R A , t 
BÍAÍNIEE GONSCAOT. 
C O Ñ A C 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n e s . 
B a l d o m c r o L a u d a ( s u c e s o r ) U O A w L J L i J L 
I n s p e c t o r : Q . U l a c i a , C a l z a d a s A l t a s y 7 . - S a n i a n d l e r . 
E N T E R C E R A P L A N A 
E L C U E N T O D E H O Y J 
£ 2 j L A J R L £ 0 O B B T a f o 
^VWVVWVVVWWVVVVVVVVVA."», 
Un proyecto Interesante. 
El pabellón de comunicaciones. 
—¿Cuántos somos en Sanlaii'jkr 
aanigos 4e] Sardinero? 
lió aiq;ui una iiTreg-uruta. a la quo 
JIOÍSI ni n íes resinomiman ios sin v^ioilar 
—Todo cJ pueblo, a excepción de 
unos pocas isanta'nderinos. 
—¿Y1 qíuüién ŝ sbn ellos? 
—Los que oompQaQn la Corporación 
miMilcij^iil. Diríase que desde el lát*-
menito en que un c-iudíidano santan-
düBiáouó laloa.nz-a, por esfuerzo dé ejus 
electores, el cargo de concejal, ya ito 
piensa más que, en cosucas sin im-
portancia, eií hacer discursos y en 
perder oil tiemipo lastimosamenle, ol-
.Viidándbse por mucho tiempo de 1 
lante (Liifíciiles de admimistrar—por el 
cugrandeaiimiento de aqjuel primo-
Poso tingar. Buena iprueba de ello han 
sido' suis úitiirnos trailjajos, y este pro-
yeoto di' I'abollón de Comiurncac'ion.'-s 
con el que embellecerá uno de los ei-
trós más lieiiinosos del Sardinerr. 
Déiben\sie los planos de tan bello edi-
ficio al -notabJe ai-quitecto don Ra-
món Lavín del Noval quien, al ser 
honnidn cutí el encargo, manifestó 
que agü-adecía la dist.i'nción poique lo 
proporcionaba, la ocasión de éxplrs-
yiar su imaginación en tema que 
iisifaría sus íntimos anhelos ari ícti-
cos. 
L a a c t u a l i d a d t e a t r a l . 
P o r l a p a t r i a d e d o n C l u í j o t e 
lera, se habilitarán las oficinas de 
Tetégrafos y Teléfonos; los 'ooa'es 
de Central urbana, dos icabinas in-
lía-urbanas, W. C. y tocador de seño-
ras y conserjería, y dando freiue a 
la fachaida iprincipai un gran salón 
de escritorios ]>iil>licos. 
E n ed iimbellón de comunicaciones 
se dispondrá también un aipartado 
qjiie se reserva para lugar de espera, 
comunicaciones telefónicas ra otros 
servicios, una- terraza y un toitcón, 
on el qpie serán recogidos los d stm-
tos cabdes necesarios para los .vrvi-
cios de TeJáfonos y Telégrafos. 
E l estillo arquitectónico del edificio 
r. ,"•">' ( j i^ l f "Wf"' i r n í ú 
ft; -
• • ^ « « • • • • « « • i t mmaummmmuum \ 
améumrytnmm* agea» wmmmv garawóíiñif «aa ] 
Í U L 1 Í . I Í 
Hace pocos añós conocí a Riera 
Ganzo. Fué en la tibieza confortable 
de un cenáculo que tenía más t̂  so-
ñado que do bohemio y al cual ha-
bían denominadii ul'arna&illo .ánta-
bro». Lleváronme mis deseos hnvvi 
allá y se' me. reservó un asiento de 
honor, como «hermano» mayor de la 
cofradía de soñadores que se agru-
paban ante el dios Apolo con el an-
sia inaiciabable de escrutar 'os altos 
d.esign.ios de la poesía. 
Y allí fué donde sonaron los pri-
meros balbuceas literarios del autor 
de «Por la, patria de don Quijote», 
allí fué donde su espíritu inquieto 
pretendió volar en aras del ideal qu-.-
ya se le daba, y allí tomó consejo 
de los demás y se decidió, al fln, i 
remitir a los periód;icos sus versos y 
sus artículos cori el temor de cpiicn 
no síü>e si •acertará. 
Su labor fecundísima le abre de 
par en par las puertas del éxito. Tra-
bajador infatigabile, ansioso siempre 
de poseer una culltura generalizada; 
buscador incansable de todo lo bella 
y de todo lo grande, baila colmada 
la medida de sus deseos con la sa-
tisfaeciór. de su trabajo, y esto es 
ya una ilusión que engrandeoe su 
inodestia, quizá demasiiada modestia, 
q̂ ie le aleja de toda 'tertulia dond.' 
triunfan los genios de oropel y de 
aquellos centros donde el autobombo 
es la más acabada obra de conducta. 
Su aüma sueña con los encantados 
jardines de la ilusión. Lloran sua 
versos la nostalgia de un poema de 
amor que. a veces, se rebelan contri 
la qpreeiión y la tiranía y son paijan-
tes, fijimcs, de una firmeaa épica, que 
hace pensar en la reciedumbre ütí£-
tellana, estepas frías, tierra poida 
y recio temple. 
Su obra,, próxima t a ostreharsc 
origen de este artícii lo, encierra ¿.l 
cualidades antediitíb bs. Vibran L 
versos del loco AQoi aso de Quij^y 
como las notas agí judas del cJave ; 
jumto a los egoísmos de Sandio, ^ 
previsión y miedo; la 'írescura, la;,,"/ 
gosidad y la cadenciíi.'.en los ortos;! 
labos qiue "e.1 soldadjo \ desconopid̂  
reciia en el erial aifriqan^ en la ÍM 
dad de la noche en el o, amipamento-
eil amor de la madre, el \ eco Je ]^ 
caniciones montañesas, Joa recuer^ 
lejanos q|ue son a nuestra\ alma ro., 
mo un sedante que sirve pá'.ra caute. 
rizar la herida de la ausencia 
hogar qjiiierklo, todo, todo ha1- servido 
para desigranar unos bellísiAios ' jm 
sos qiue llegain hasta el cnraáón y | 
Invaden de una dulzura infimita] ^ 
un piurísiimo sentimiento. \ 
Luegío Qa caridad, radiante y IQ. 
miñosa q̂ ie restaña la heridé'. per 
donde se escapa la vida del ê)4y 
díito, el beso que pone en su r̂euíei 
amor de maidre y corazón de nvivi,!, j 
y, por úiltimo, Estpaña cuJ)rien4o el: 
cnienpo inamiimado de quien, por oüa, 
dió su sangre, entre los pliega es' dé 
la handera que tiene el oro del B¡ 
mieridional y eB rojo de la 5.au«| 
español! a. 
Sin pecar de Midente, aaigurij) uni] 
éxito roitundo en nuastro teatni, co*,j 
mo ya In obtuvo en el Centro CwhA 
raJ de Camipogiro, por cuyo v.itójíi 
cuadro artístico fué estrenada lal ale-1 
goría y luego representada prir I 
mismo cuadro en e.1 teatro del Asfi' 
llero. 
¡Bien-Jo mereice qiuiien de tan|l)Fií1 
liante manera trabaja por enrqiis-
cer el libro de oro de la liteiaiura 
montañesa! 
Aí. GAGO APARKiO 
iFTAlClHADA PRIiN,CI,PAL. D E L PABZLLÓÍN DÉ GOMONIIGACIOINES EN' P<')̂ iEiCTOi, DE L A R E A L SOGIE-
DiADi AMIGOS D E L SARiDINERO. (Del arq)iriitacfto señor Lavwi diell Noval). 
buenas ideas ciudadanas que sus'^n-
ió antes de la investidura ediir a. 
¿iPnuede negarse esto? Es mu/ po-
siWle, ya que para cada caso existe 
un criterio en este bajo mundo. Pe-
ro, no Alistante, nosotros nos petmi-
timos iinsietir en csía opinión. «Que 
debe «1 Sardinero al Ayuntann nlo"7 
L a colocación de docenas de rTet'* 
en los más helios Jugares, sin otro fiii 
q;u.e estropearlos; eJ amontonamienio 
de toda oíase de basuras, igual en 
iuviiaaio qiuio en verano; un Lempl -te 
indre^roso. en una encantadora ala-
meda;- el abandono más incauific-lib 
en todo lo que concierne al ornato; 
unos urinarios antiestéticos si son d;-! 
« xtt rior, y sucios y malolii-nt?- si 
son subterráneos; un desbarajusté, 
en fin,, del que sólo puede defonJori--1 
con. sus maraviilloisos medios tuiunii 
les y el aipoyo que le presta una en-
tidad henemérita, que ha alcai^adc 
él noble título de «¡Real Sociedad 
Amigos del Sardinero», i 
Gracias a esta entidad, el Sardine-
ro tódavíá vivo siin vilipendio. Grn 
ciias a ella se cuidan algo los pasK-s, 
se faci/litan a los viajeros guiis y 
<iatos qjue les son de verdadero inte-
rés, se ponen cristales a dos farclr-?; 
se jxidan los árboles y, en general, 
se tiene en algo a lo que, por si solo, 
constt ituye una. inestimable riqu-'/a 
locail, inexp'lotaida todavía por iocu-
ria. die aqiuiellos que están en el de-
ber de, ser sus más probos adminis-
tradores. 
La, Reall Sociedad Am,igos del Sar-
dinero labora sin descanso en la me-
dida de sais fuerzias—que son solo las 
moral es porcrue laef económicas ro ee 
adquieren sino-con inyecciones Las-
Está hecho.eil estudio con todo ífe-
tenimiernto y cariño, teniendo muy en 
cuenta el lugar donde ha de ser (»n-
clavado y que, según nuestras noti 
c:as, ha de ser 'en el llamado Pirares 
del Sardinero, quizás en el que ac-
tuálmient-e ocupa el desvencijado tem-
oJete de Ja música 
En di émfiicno lian do inéfcalaréá íiua 
centrál—sucui-saJ de ferrocan Üo-. 
uña oifiema de inspección del E^i I Í I " . 
las corresi|>ondientes a Correos, Tplé-
graifos, Tellófonos, escritorios púhli-
cps, y una central teJefónica üX'bujjy , 
¡ocadores, cabinas para distintos ser-
vicios; saila de Juntas, adminí^r-a-
ción y conserjería. 
En la planta, baja se instalará un 
gran sa,lón ipara el público, en el que 
irán las taiquillas de facturación, bi-
lletaje y killomiétricos, comipletánd^se 
'9 instad ación de este servi cio d e fn-
'Tocarriles con otros dos departa-
mentos dei entraldas independientes, 
•no de ellos destinado a la entrtgi y 
•ecogida de equiipajes por parí i-j nia-
les, y otro a las qperaciones de pe>o 
reicintaje, depósito y traslado da los 
•nismios a las estaciones. 
A izquierda y derecha del salón an-
•edicho se instalarán la oficina, d* 
nspección del Estado y la sala 
Mmtas, quie se destinará ordinara-
nent.o ]>ara servilcio de informacic-
'ves. 
Aíl fondo de ê te mismo salón esla-
án las oificjnî s de Correos, con tü-
lu illas de ceiitlficados, giros y sellos 
v Ja sala de bat-alla y, convanLente-
meíiitó aislado, el local' de W. C , !a-
vaibos y urinarios. 
E n la •planta alta del edificio y 
dando frente a la salida-de da esca-
ño se sujeta a alguno determnirido: 
ero al señor Lavín del Noval na. qu'-
rMo que en Ja traza del conjunto y 
dctaJJes de los alzados, siguiendo la 
Lendteníc-ia de estos tiemipos, iniciada 
y alcaneada. ya. ipor otros arquitec-
tô , haya ailgún sabor regional, ins-
pirándose en la arquitectura i i Jo? 
sigflos XVII y XVIII . 
Todos los locales estarán dotadas 
pon entera libertad de las luces y di-
niaisioiies precisas, enriqueciendo 
MUÍ mofldiureus a algunos y dominando 
la isencilléz' en otr-os. 
E n igeneraJ, sci-á el que nos ocupa 
un edificio que servirá, además de 
utilidad indiscutible a los íoruSt'¿-
co&, pai\a adorno del precioso riia-cn 
donde ha de ser i elevado. 
Digna de alabanza es esta Idea de 
la «íteail Sociedad Amigos del ^IviJi-
ñero», meribéd a la cual, los viajeros 
encontrarán enormes facilidades sin 
necesidad de moJestia alguna, tenien-
do a la mamo, como vulgarmente se 
dice, todo aquello de más precisión 
y urgencia-
Salta a la vista, desde luego, la 
iilLUdaid do esa pequeña estación de 
lerrooarril, en la que el forastero re-
cibirá y íacturará sus equipajes des-
de y para cualquier punto de Ja 
"enínsuila, sin tener que ocUlpars , de 
illioéi al llegar a la población o a: f?a-
Mr de ella, como venía haciendo has-
ta ahora, 
Se ve, ipues, la preocupación cons-
ulte de la. «Real Sociedad-de Ami-
gos deíl Sardinero» por colocar a 
nuestras playas en idéntica situación 
aue-Ids imás famosas del mundo, dan-
do afl. viajero las (mayores-eomodida-
des. 
Un rumor. 
La situación financiera 
de Alemania. 
BERLIN.—En diversas Círculos de 
eigta capitad oircuila el rumor de que 
la acción eanprendida por . el R^nco 
del Imperio con el fin de mejor;ir la 
ectizaoión del marco ha originado n*n 
conflicto entre el Gobierno de dicho 
[Banco y los directores. 
Gomo eü sabido, el Gobierno p:dió 
Ul aíliqdido estaldecimienta de crédito. 
••pe ¡lanzara aJ mercado 300 mi U n es 
do maivos oro con el indicado fin. 
labiendio declarado los directores, 
eñores Havlensteih y von Slaven,i¡j.;, 
jue esta, operaolón sólo serviría pa-
a aventurar siíi nlLlidad algwri las 
iiltianos reicaiii"sos del Banco del Im-
•erio, llegando, según se dice, •j.'are.-
•entar su damisión. 
Ello no oibstante, el Gobierno iñl 
naiii,t.O'ni(k> stii peitición. 
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I L PUEBLO CANTABRO se haüa de 
•lenta en Madrid, en el kiosko de «fíl 
D¿baí§».—C/aUe. (le. AIGQM. 
"La Malquerida". 
El teatro de Benavente 
en Holanda. 
Hoy se- etatínenia en Amsterdam, j poi 
'ia Qomjpaiñiia 'Hielt .Sahíóuw.tironeal, eü 
'inanna. muinail de Jiaoinío Benavonte «T̂ i 
Mafliquieiriidiao). 
Bl tirmduicitioir de. esta olwia, 11. Memíi 
gié Qhailla, se propone diar ia¡ Gomm&r 
a los púMiicos die Tlcílnnidla cifras pro-
'luiciciLonies die penaviemitie, entre ellais 
«iLos daitenelsies creado», quie se estre-
nairá a fiiiies de la pireiseaiítie.tieai'iiiiorada. 
En la Iglesia de Tels. 
U n robo s a c r i l e g o 
WGO, 15.—En Ja iglesia parroquial 
de San iSallvador de Teis. se ha co-
meitido un robo de importancia. 
Los ladrones ¡viilojlientaron ia ce-
rradura del sagrario, llevándose un 
copón de ipilata y arrojando las for-
mas ail suelo. 
De la sacristía se llevaron un cá-
liz de plata, una patena de oro, un 
crisma y unas vinajeras del mismo 
mletail. 
De nitro dei sagrarlio aiparecleron 
ailgunas formas rotas. 
EA ipárroco, don José Gómez Mar,-
liiiiez, al darse caiemta del robo, dió 
>;'ialríe a 3ia(s )autoridlades, quienes 
insstruiyen diliigencias para descubrir 
a los amitores de este saicrílego r'-bo. 
Por ahora no hay pista alguna de 
los ladrones. 
E l próximo domingo, a las nueve 
y media de Qa mañana, se celebrará 
en aqueJl'a i.giles'i'a un, solemne' arto 
de desagravio, tomando parte las 
.Nbirías de los Sagrarios, con lú di-
reif;ío|r ell reivelrendo piadre Consitan-
tino de la Vega, de la Orden Oájvti* 
oh i na. 
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Una Asamblea. 
Los recargos en los 
tributos. 
ZARAGOZA, la .^En el salón de fies 
tas del Oasiinio Mercamtiíl se lia celebra-
do ' un acitlo pama proitiesitar contra efl 
exiceiso de relaarigos en líos triibuitos y 
'eclnltiiia e(l lalbusQvo pcloiciecfcimiiemto de 
exaicfclán. j 
Estiuv.iiealon representadas '130 jenlti-
la/dies eoonómiioais e iindustriales con 
.•ooadas poi* (la Cánnaina de Comercio. 
Aü acitio se aidíbiiriiancin lia Gámiava de 
Aigtt'iiauflitoiies de Atavia, el Ayuintiamiieli-
tio de Borja, 'los imiduisitiriioilies de E.pila. 
e(l ICÍUICÍUIIIO de Ijabralilones de Egea, en 
tre oitros. 
Êil pnesiidleínite de la Cámara de Co 
mhivio de Zainaigom, dlon Miariiamio Bail-
siegia, exijlliicó ie.l nudtiivio de la reuniiio 
Se lieiyó un Injiaquiejo de ooncHiusiomes 
jjiiie .piresaiiitió (liclliia entidaid. 
De Vlpo. 
U n c r i m e n social. 
VIGO, 15.-^E.n la calle del P i n ^ 
ha cometido un crimen de caraclcr 
soioiaJ. : 
En una esqufiína de dicha cali3, im 
indimltuo que había desfigurado'su' 
rostix> con unas barbas postÍ2a', tí-
iperó ei paiso del obrero hojalâ io, 
José Avendaño, y aJ verle sacó uní 
pisitoila y encañonáqdoile hizo varíes j 
disparos contra el José. 
Éste cayó ai suelo ensangrcjitado 
y gravemeinte herido. 
EJ agresor se dió a la fuga 
A pesar de las barbas ipnstizas, Jo-1 
sé conoedó ail p.gresor, y dijo 
Mia.niu''ll Eistóvc;-. cían (piicn hábil• 
traibaijado en el mrV^o taller. 
Le ihaibía amenazado varias véBM 
por que, siendo -eíl iniciador de 'Jiw 
hiuieitera, José se negó a spcnn'lárn. \ 
.Elstévez ha sido más tarde dsKi 
nido. 
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A bordo de un barco. 
Detención de un cajero 
VIGO, 15.—-A boaxlo d«l vapor 
ticiniiaf D>etlifino», y toondiiiicido por * 
aigemlt'e die Policía, lua llegado O emen-
de Fernando Bfurgos, iex cajero del Ci-
ty Biaink Oub en la Bucmirsail de BaT' | 
oeHomla, y aiutoi" de un diesfaico d8 ̂  
ntiaióai. GoraeíMo el defl iito huyó a l0'' 
gLateau-a y llulego a Aleiinanna, ^ 1 
estuvo deitemidlo hasta la comcesión ^ 
lia exitradiiciión. Se hizo cargo de él 1 
Ptoflicíla espiaaíolia e ingresó en Ia ^ 
•iell a dis|posiciión deíl director de 
!>úMiico y dlel juzgado de ^ ^ ¡ ¡ Í 
En Valencia. 
En un buque almirante 
VALEiNlOIA, 15.—Ern el l>a<Fe ^ ' 
lamite de 1/a esoUadtra liniglesa * 
uró esitia tarde una ñeat'a a la <0 
r\?.ni sido invütados por el ai 
ais fiaimiilliicis die Los socios de la- ^ ^ 
Jlad :VialLenicii)ain/a dte A.gi'icuiltura • 
es** •ofloiniia ingíleea nesñKieinjte en 
E n delertisa de estiats concilusiones, v P"^- . . „ » * v ^ v ^ 
plaíria icNipi jinar nueivais ideas, hicieno!: 
uso de kn piaiba.bira los seifilores Sáiiicbe?. 
Vleinitinira,. on nefprlesientiaoión .del gco 
miio (le eili^ldelnraíiais die tejidns; Mairci 
EjUcatiagai, diel Goliegiio die Abogada, j 
Ijag'liir.ia. iAiZioríii. 
Unía Coanisiióai del líhleaiio de la Cá 
nU'nna! fuá a vásiitiuir al gobernadoir, el 
ciulall dnijo que, comió le ooimeitláilm quV-
lias comcilnsiioinies a'espoindíain al espí 
r.itu de Zairagoito. pnoductona, las ele-
.ifilría- nll Gobiiea'nlo ¡ptátnái su estudio;. 
Maniobras. 
Contra los a 
aéreos 
otofi0' IX)INiDiREiS.-^En ,el próximo 
efetctiuiairán igranidies nuainiobra5 
ocin eíl fin de deimcsit.nair l " ^ ' ' ' ^ ^ 
íia fuieii'zia de la cdigatniiizaic.ión J^j 
lialdia i>afl-a pirotieger a l>>'"1tf'aS 1̂ 
los at-aquiee aléreos, m ouiso. do e-
